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L ITER A R Y  ED ITO RS, R obert C. Line.
C arrie E. Allen.
A T H LETIC  ED ITO RS, A rth u r  F . Bishop.
W a lte r  H. McLeod. 
ORGANIZATION ED ITO RS, R oberta  L. S a tte r th w a ite .
L au ra  S. Johnson .
LOCAL ED ITO RS, F ra n k  E. Bonner.
W illiam  J . T a it.
CALENDAR E D IT O R S ,. M am ie E. Burke.
F rances F . Foster.
A R T ED ITO RS, Renee H enderson.
M arg a re t M. Lucy. 
CLASS ED ITO R S, D aisy  M. P enm an.
D. M ay G raham .
A. Hazel B utzerin .
D. B. McGregor.
A D V E R T ISE R S, F . T h ay e r S toddard .
M assey S. McCullough. 
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J o h n  M . E v a n s .....................................................................................Missoula
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E . O . B u s e n b e r g .............................................................................Lervistorvn
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B . T . H a t h a w a y ............................................................... Clerk of the Board
E X E C U T IV E  C O M M IT T E E  OF T H E  S T A T E  
U N IV E R S IT Y .
H . T . R y m a n . President........................................   Missoula
T . C. M a r s h a l l ,  Secretary ...........................................  Missoula
H ira m  K n o w le s  .................................................................................. Missoula
FACULTY!
P r e s i d e n t  C l y d e  A u g u s t u s  
D u n i w a y ,  A . M ., P h .  D . 
Cornell Univ. 189 2 ; H arvard ,
A .  M .,  1894, Ph. D . 1897 ;
Instructor in History, H arvard  
and R a d c liff, 1 8 9 6 -7 ; Assistant 
Professor of H istory, 1897-9 ; 
Associate Professor of H istory to 
1 9 0 8 ; Professor of H istory, Stan­
ford University, 1908. M em ­
ber of Am erican Historical A s ­
sociation; Am erican A cadem y of 
Political and Social Science; 
American Political Science A sso ­
ciation; Am erican Antiquarian  
Society; Oregon Historical Soci­
ety; Am erican Society of Inter­
national L a w ; Elector, H a ll of
Fam e; A uthor: H andbook  
of Graduate Courses, 1895- 
6 -7 ; Freedom of Press in 
Massachusetts, 1 9 0 6 ; Con­
tributor: Am erican H istorical R e ­
view, and Practical American  
Historical Association. President 
of the University of M ontana, ‘08
J o s e p h  H a r d i n g  U n d e r w o o d ,  
M. A .,  P h .  D ., Professor of 
History and Economics.
B. A .  W estern College, 190 2 ; 
M . A .  State University of Iowa, 
1 9 0 4 ; P h . D . Columbia Univer­
sity, 1 9 0 7 ; Student, Shenandoah 
Institute, Virginia; Central Col­
lege, Kansas; W estern College, 
Iow a; M t. Morris College, I l l i­
nois; Beloit College, W is .; G rad­
uate Scholar in Economics, State  
Univ. of Iowa, 19 0 3 -4 ; U ni­
versity Fellow in Sociology, Col­
umbia U niv., 1 9 0 4 -5 ; Student
Chicago School of Philantropy, 
1 9 0 6 ; Instructor in English and  
H istory, Nora Springs (Io w a )  
Seminary, 1 9 0 5 -6 ; Professor of 
H ist, and Social Science, Le- 
ander Clark College, Iowa, 
1 9 0 6 -7 ; Professor of H istory  
and Economics, University of 
M ontana since 1907.
W i l l i a m  F r e d e r i c k  B o o k ,  P h .  
D .,  Professor of Philosophy and 
Education.
A .B . ,  Indiana University, 19 0 0 ; 
Ph. D ., Clark U niv., 1 9 0 6 ; 
Graduate Student Chicago U niv., 
1901 ; Fellow in Psychology, 
Clark U niv., 1 9 0 3 -6 ; Principal 
of H igh School, Princeton, In ­
diana, 1 9 0 0 -3 ; Lecturer in 
Psychology, Summer School, In ­
diana U niv., 1 9 0 7 ; Professor of 
Philosophy and Education, Univ. 
of M ontana, since 1906.
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F A C U L T Y ____________ C O  N  T  I N  U  E_____ D
W i l l i a m  M . A b e r ,  A.  B. ,  Pro­
fessor o f Latin  and Greek- 
G raduate from N orm al School at 
Osrvego, N . Y ., 1872, and from  
Yale  in 1878; Graduate Student 
at Johns H opkins, Cornell and  
Univ. of Chicago; Taught in O s­
ivego N orm al School and Univ. 
of U tah; Professor of Latin  and  
Greek, U niv. of M ontana since 
1 895,
F r e d e r i c k  C. S c h e u c h ,  B. M . 
E., A. C., Professor of M odern  
Languages.
A tten d ed  P ublic  Schools, B a r­
celona, Spain; G raduated G y m ­
nasium, Frankfurt on the M ain, 
G erm any; B . M . E ., Purdue  
U niv., 1893; A .  C ., same, 
1894; Professor of M odern  
Languages, U niv. of M ontana  
since 1893.
W i l l i a m  D r a p e r  H a r k i n s ,  A. 
B., P h . D., Professor of Chem ­
istry.
G raduate o f the Departm ent of 
Chemistry, S tanford Univ., 1 900;
Graduate Student, U niv. of Chi­
cago, 1901 and  1904; G radu­
ate Student, S tanford U niv., 
1905-6; Assistant in Chemistry, 
Stanford  U niv., 1898-1900; In ­
structor in A nalytica l Chemistry, 
Stanford  U niv., 1900; Professor 
of Chemistry, U niv. o f M ontana  
since 1 900.
J a m e s  S . S n o d d y ,  A .  M .,  Profes­
sor of English and Rhetoric.
B . L ., U niv. of Missouri, 1883;
A .  M ., Univ. of N ebraska, 
1898; Graduate Student, U niv. 
of Chicago, W inter Session, 
1893-4, Sum m er Session, 1895- 
6-9; S tanford  U niv. 1 902-3; A s ­
sistant Librarian, Univ. o f M is ­
souri, 1 885-7 ; Instructor in H igh  
School, W est Port, M o ., 1888- 
9 1, and Educational Institute, 
Kansas C ity, M o ., 1 891 -93 ; In ­
structor in English, W oodson In ­
stitute, R ichm ond, M o ., 1894- 
97; Teaching Felloiv in English, 
Un'.v. of N ebraska, 1897-8; In ­
structor in English, State N orm al 
School, V alley C ity, N orth  D a ­
kota, 1898-1902; University of 
M ontana since 1 904.
F r a n c e s  C o r b i n ,  B. L., Professor 
of Literature.
Chicago W om an's College, I 885- 
7; Nerv Y o rk  State N orm al 
School, 1888; Student at Vas- 
sar College, 1890-92; B . L ., 
Ohio College, 1902; H arvard  
Sum m er School, 1 904 ; Principal 
B utte H igh  School, 1893-1900; 
Professor of Literature, U niv. of 
M ontana since 1900.
M o r t o n  J o h n  E l r o d ,  P h .  D .,  
Professor of Biology.
B . A . ,  Simpson, 1887; M . A . ,  
Simpson, 1 8 90 ; Simpson, 1 898 ; 
Ph. D ., Illinois W esleyan U niv., 
1905; A d ju n c t Professor of
Science, Illinois W esleyan U niv., 
1 898-9 ; Professor of B iology  
and Physics, Illinois W esleyan  
Univ., 1891-7; Professor of
Biology, U w v. o f M ontana
since 1897; Director, Univ. of 
M ontana Biological Station since
1899.
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F A C U L T Y _____________C O  N  T  I IN U  E D
J e s s e  P e r r y  R o w e ,  P h .  D. ,  
Professor of Physics and Geol­
ogy.
B . S ., Univ. of Nebraska, 1 897 ; 
M . A . ,  1903; Ph. D ., 1906; 
Student Univ. of Oregon, 1893; 
Student Univ. of California, 
Summer 1901 ; Student Chicago 
U niv., Summer, 1905; Assist­
ant in Geology, Univ. of Nebras­
ka, 1894-7; Fellorv and Instruc­
tor, 1897-8; Assistant Principal 
H igh School, Butte, M ontana, 
1898-9; Principal Lincoln 
School, B utte, M ontana, 1899- 
1900; Instructor in Physics and 
Geology, Univ. of M ontana, 
1 900-1 901 ; Professor of Physics 
and Geology since 1901 ; Direc­
tor Univ. of M ontana Geological 
Survey; Assistant U nited States 
Geological Survey, 1 906.
Louis C l a r k  P l a n t ,  P h .  B., M. 
S., Professor of Mathematics.
Ph . B ., Univ. of Michigan, 
1897; M . S ., Univ. of Chicago, 
1904; Graduate Student, Univ. 
of Chicago, 1897-8; Summer 
Sessions, 1899-1900-02-05-06-
07; Teacher in Public Schools, 
Olive, M ichigan, 1 889-91 ; Over- 
isel, M ichigan, 1 901 -3 ; Teacher 
in Mathematics, B radley P o ly­
technic Institute, Peoria, III., 
1 898-1907 ; Professor of M athe­
matics, Univ. of M ontana, 
1907.
C l e m e n t  A . C o p e l a n d .  M. E .,  
A cting  Professor of Engineering. 
M . E ., Cornell Univ. 1896; Sec­
retary San Diego Electric R ap id  
Transit Street Car and Lighting 
Co., 1888-1890; Student Stan­
ford U niv., 1890-4; Student 
Cornell U niv., 1894-96; S tu ­
dent's D ept., Westinghouse E lec­
tric and M anufacturing Co., 
Summer of 1 895 ; Ass*I. Engi­
neer, Power D ept., Los Angeles 
R ailw ay Co., 1 896-7 ; Electrical 
Engineer, Copper Queen Mines, 
Bisbee, A riz ., 1897-98; A ss 'I  
Engineer, Edison Electric Co., 
Los Angeles, 1898; A ss 't and 
A cting  Professor in Charge, 
Dept, of Electrical Engineering, 
Stanford U niv., 1898-1900; 
Special W ork Cornell Labora­
tories, Summer o f I 899 ; Super­
intendent Distribution Edison  
Electric Co., Los Angeles, 1900- 
04; Consulting Engineer, Los 
Angeles, 1904-09; Univ. of 
M ontana since M arch, 1909.
E . C . C l i f f o r d ,  B. S., Professor 
of Forestry.
B . S ., Univ. of M aine, 1904; 
Practical W ork  In the Forest 
Service, 1 904-05 ; Forest School, 
Univ. of M ichigan, 1905-6; 
Passed examination for Forest 
A ss 't in April, 1906; since that 
time has been engaged in the 
Forest Service; at the present is 
Chief o f Planting in District N o. 
1 of the U nited States Forest 
Service; Univ. of M ontana since 
February, 1909.
E l o i s e  K n o w l e s ,  P h . B., In ­
structor in A rt.
Boston A r t  School, 1892-3; Ph. 
B ., Univ. of M ontana, 1898; 
Chase A r t  School, Shinnecock 
H ills, 1 899; School of Educa-
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F A C U L T Y _____________ C O N T I N U E D
tion, Univ. of Chicago, 1 90 4 ; 
A r t  Institute, Chicago, 190 4 ; 
abroad part o f 1903 and  190 6 ; 
Instructor in Drawing, Univ. of 
M ontana since 1 898 .
C y n t h i a  E l i z a b e t h  R e i l l y , B . 
S ., Assistant Professor of M athe­
matics.
B . S ., Glasgow College, K y ., 
1 8 8 9 ; Student at M o o re s  H ill 
College, Ind ., N ational Normal 
U niv., Ohio and Cornell U niv.; 
Principal of Schools, A lexandria  
and Ft. Thomas, K y . ; Teacher 
in H igh School, Missoula, M o n ­
tana; U niv. of M ontana since
1895
J a m e s  W .  R h o d e s , Director of 
Physical Culture.
Student Univ. of Cal., A cadem ic  
D ept., 1900 and  1902, M edical 
School, 1901, Summer School, 
1899, 1903, 1 9 0 7 ; Student
Assistant in Physical Culture, 
Univ. o f Cal. 1 9 0 1 -0 3 ; Director 
M rs. P . A .  H earst, College Set­
tlement Gymnasium, Berkeley, 
Cal., 1 9 0 0 -4 ; Director o f P hys­
ical Culture and A theltics, O ak­
land H igh  School, O akland, Cal., 
1 901 -04  ; Director of Physical 
Culture, M iss H orton s Private 
School, Oakland, Cal., 190 3 ; 
Director of Physical Culture, 
Univ. of Cal., 1904-08 , Univ. 
of Cal., Sum m er School, 1903- 
0 4 -0 6 -0 7 ; Director of P hysi­
cal Culture, Univ. o f M ontana  
since 1 9 0 8 .
M a r y  S t e w a r t , A .  B ., Dean of 
W om en.
A .  B ., Univ. of Colorado, 
1 9 0 0 ; Teacher, State Prepara­
tory School, 1900-01 ; Principal, 
Longmont H igh  School, 190 1 -5 ; 
Teacher, D enver H igh  School, 
1 9 0 5 -7 ; D ean o f W om en, Univ. 
of M ontana, since 1907.
M r s . B l a n c h e  W h i t a k e r , In ­
structor in M usic.
Educated in England in Private 
Schools, taking by Exam ination
the Degree of Associate in A rts  
of the Univ. of O xford. H er  
musical training was under D r. 
Cedric B ucknall and E dw ard  
R oeckel. H er professional ca­
reer began in 1 8 8 8 , and she has 
been D ean of M usic in the Univ 
of M ontana since 1896.
G e r t r u d e  B u c k h o u s e , B . S ., 
Librarian.
B . S ., Univ. of M ontana, 190 0 ; 
Illinois L ibrary School, 1900-01 ; 
Special Course in Government 
Documents, Wisconsin Stale L i­
brary Commission, 1 9 0 2 ; L i­
brarian, Univ. of M ontana since 
1902.
A l l s t o n  D a n a  A .  B ., S . B . ,  A s ­
sistant in Engineering.
A .  B ., H arvard, 1 9 0 6 ; S. B .,  
Boston Institute of Technology, 
1 9 0 8 ; Univ. of M ontana since
1908.
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F A C U L T Y ____________C O N T I N U E D
M a u d  M c C o r m i c k ,  B.  A. ,  Fel­
low and Assistant in English and 
Rhetoric.
B . A . ,  Univ. of M issouri, 
I 906 ; Teacher in H igh  School, 
Lumens, M o ., 1906-7; Student 
Univ. of Colorado, 1907; 
Teacher in H igh  School, Llano, 
Texas, 1907-08; A ss ’t in E n g ­
lish and Rhetoric, Univ. of M o n ­
tana, 1 908.
W a l t e r ,  A r t h u r ,  B. S ., Assist­
ant in Chemistry.
B . S ., Univ. o f Missouri, 1907; 
Student Assistant in Z oo logy , 
1904-5, and in Chemistry, 1905- 
6; Teaching A ssistant in Chem ­
istry, U niv. o f M ichigan, 1907- 
8 ; Univ. o f M ontana, 1908.
J. B. S p e e r ,  B. A.,
Secretary to the President.
STUDENT ASSISTANTS
L a u r a  J o h n s o n  Assistant in President’s O ffice
F r e d e r i c k  G r e e n w o o d ..........................Assistant in German
D . B . M c G r e g o r  Assistant in Shops
D a n i e l  C o n n e r  Assistant in Prep. Physics
D u d l e y  R i c h a r d s ............................ Assistant in M inerology
M i l l a r d  B u l l e r d i c k  Assistant in B iology
M o n t a n a  B u s w e l l  A ssistant in A r t
E d n a  R o s e a n ................................................ Assistant in Library
R o b e r t a  S a t t e r t h w a i t e .....................Assistant in Library
H o m e r  D e u e l .............................................Assistant in Physics
W lL FO R D  W lN N IN G H O F F  ................. Assistant in Chemistry
G i l b e r t  M c L a r e n  Assistant in C-2 ology
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SENIOR
O F F IC ER S.
B e r n e y  F. K iTT, President.
A l ic e  W r i g h t , Vice President.
I d a  C u n n i n g h a m , Secretary.
E d n a  P r a t , Treasurer.
M o n t a n a  B u s w e l l , Sentinel.
Y e ll:
U. R A H  R E E !
Colors: Carnet and Steel. U. R A H  R H IN E !
Motto: "The race is not always to the swift." U. of M ., U. of M .,
N IN E T E E N  N IN E .
B ER N EY  F. K IT T , B. S. in E.
Sigm a N u; Foot Ball (2), (3 ); 
Band (2 ); Y. M. C. A., T reasu rer
(3 ); A th letic  E d ito r ’09 S entinel; 
Class P residen t (4 ); A. E. Sec.,
(4 ); Pan-H ellenic (4).
A LICE W RIG H T, B. A., L ite ra ry . 
S a th am  T esha; C larkia, Critic 
(3), V ice-President (4 ); Y. W. C. 
A., M issionary C hairm an (2), Sec. 
(3), V ice-President (4 ); L ite ra ry  
E d ito r, K aim in (4 ); L ite ra ry  E d i­
to r, Sentinel (3 ); V ice-President 
of Class (4), Class P rophet.
EDNA C R ETE PR A TT, B. A., L ite r­
ary.
Sa tham  Tesha, Quill and  Dagger
(1), Y. M. C. A., Glee Club (1),
(2), (4), C larkia, Sentinel (4 ); 
’og Sentinel S ta f f ;  Class T reas- 
u re r (4).
ID A  C U N N IN G H A M , B. A ., L ite ra ry . 
S a tham  Tesha; C la rk ia ; Y . W . C. 
A . ; S e n tin e l S ta f f  ( 3 ) ;  S e cre ta ry  
o f Class (.4).
F R E D E R IC K  G R E E N W O O D , B. A . 
S igm a C h i; S ile n t S e n t in e l; Glee 
C lub (1 ) , (a ) , (3 ) , ( 4 ) ;  M anager 
same ( 2 ) ;  P res id en t same (4 ) ;  
O rchestra (1 ) , (2 ) , (3 ) , ( 4 ) ;
Band (1 ) , ( 2 ) ;  H a w th o rn e  (1 ),
( 2 )» ( 3 )> ( 4 ) ;  L ite r a r y  E d ito r  
K a im in  ( 2 ) ;  A th le t ic  E d ito r  same
( 3 ) ;  P a n -H e llen ic  C ounc il (3 ),
( 4 ) ;  E d ito r - iu -C h ie f ’09 S e n tin e l
( 3 ) ;  A s s is ta n t M anager F o o t B a ll 
Team , ( 2 ) ;  M anager same ( 3 ) ;  
P res id en t A . S. U . M . (3 ) , ( 4 ) ;  
R ep orte r on th e  W e e k ly  K a im in ,
( 4 ) ;  A s s is ta n t In s tru c to r  in  Ger­
m an  (3 ) , (4 ) .
A L M E D A  A N D R E W S , B. A ., C lassi­
cal.
S a th am  T esha; C la rk ia , Censor
( 4 ) ;  Y . W . C. A ., C ha irm an  o f 
F inance C om m ittee  (3 ) , (4 ).
G IL B E R T  D R A K E  M c L A R E N , B. S. 
S ig m a  C h i, S i le n t  S e n t in e l ,  F o o t ­
b a ll ( 3 ) ,  ( 4 ) ,  S t u d e n t  M e m b e r  
L e c tu r e  C o u rse  C o m m itte e  ( 4 ; ,  
B u s in e s s  M a n a g e r  K a im in  ( 4 ) ,  
T r a c k  M a n a g e r  ( 4 ) ,  S ec . S c ie n ce  
A s s o c ia t io n  ( 3 ) ,  G lee  C lu b  ( 2 ) ,  
( 3 ) ,  ( 4 ) ,  M a n a g e r  ( 3 ) ,  S e n t i ­
n e l S t a f f  ( 3 ) ,  M e m b e r  o f  B o a rd  
o f  D ir e c to r s  a n d  B u s in e s s  M a n ­
a g e r  o f  W e e k ly  K a im in , A s s ’t  in  
G eo lo g y  ( 4 ) .
M O N T A N A  B U S W E L L ,B .A . L i t e r a r y .  
P e n e t r a l i a ,  S a th a m  T e s h a ,  L o ca l 
E d i to r  ( 1 ) ,  L i t e r a r y  E d i to r  ( 3 ) ,  
E d i to r - in -C h ie f  (4 ) ,  o f  K a im in , 
A s s o c ia t e  E d i to r  o f  f i r s t  S e n tin e l ,  
A s s i s t a n t  E d i to r  ’09 S e n t in e l ,  A r t  
E d i to r  ’og S e n t in e l ,  A s s i s t a n t  in  
A r t  ( 1 ) ,  ( 2 ) ,  ( 3 ) ,  (4 ) ,  S e c .-T re a s . 
o f  C la s s  ( 1 ) ,  C la s s  P o e t .
M A R IE  S. F R E E S E R , B . S .
T h e t a  P h i ,  P e n e t r a l i a ,  Y . W . C. A . 
C la r k ia ,  S c ie n ce  A s s o c ia t io n ,  C e n ­
s o r ,  P r e s id e n t  o f  C la r k ia  ( 3 -4 ) ,  
C h a ir m a n  I n te r c o l le g i a te  C o m m it­
te e ,  Y . W . C. A . ( 2 ) ,  P a n - H e lle n ic  
D e le g a te  ( 3 -4 ) ,  S e c .-T r e a s .  C la s s  
’io .
J E N N IE  M A R G U E R IT E  L Y N G , B. A . 
L ite ra ry .
S a th am  Tesha, Censor (3 ) , V ice - 
P res id en t (3 ) , P res id en t (4 ) , o f 
C la rk ia , T re a s u re r  o f Ir re g u la rs  
(3 ) , Y . W . C. A . V ice -P re s id e n t 
(3 ) , P res id en t (4 ) .
F L O R E N C E  T H IE M E , B . A . C lassical. 
S a th am  Tesha, Y .W .C .A ., C la rk ia , 
S e c re ta ry  (2 ) , P re s id e n t (4 ) , o f 
Y . W . C. A . T re a s u re r  (2 ) , V ice - 
P res id en t (3 ) , o f  C la rk ia , O rg a n i­
za t io n  E d ito r  K a im in  (3 ) , O rg a n i­
za t io n  E d ito r  ’09 S e n t in e l (3 ) , 
S e c re ta ry  C lass (3 ) , S e x te tte  (1 ) ,
( 2 ) , ( 3 ) .
C H A R L E S  F R E D E R IC K  F A R M E R , 
B. S. in  E.
T re a su re r  o f A so c ia te d  E n g in ee rs  
(1 ) , M an ag er Eng. K a im in  ( 1 ) ;  
C ha irm an  o f Eng. B a nq ue t Com ­
m it te e  (1 -2 ) , T ra c k  Squad (2 ) , 
T ra c k  Tea m  (3 -4 ) , Lo ca l E d ito r  
S e n tin e l (3 ) , Y .M .C .A . (3 -4 ) , V ice . 
P res id en t A . E . (4 ) , A ss ’t  M a n ­
ager o f F o o tb a ll (3 ).
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FR A N K  LE W IS , B. S. in E.
F oo tba ll (2), (3 ), Y. M. C. A., 
H aw thorne, T reasu re r of Assoc. 
Eng. (4).
B ESS BRADFORD, B. A., L ite ra ry . 
P ene tra lia , V ice-P resident (3), 
P re sid en t (4 ), Y. W . C. A., T re a s ­
u re r (3), C ritic (4 ), C lark ia , Vice- 
P residen t Class (3), Sentinel 
S ta f f  (3 ), Class H istorian .
92682
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GEORGE E. BEA V ER S, B. S.
B eta  T h e ta  C hapter of K appa 
Sigm a, E psilon  C hapter of A lpha 
Chi Sigm a, U n iv e rsity  of Ind iana , 
,04- ,0 5 , ’o6- ’o 7 , ’o7- ’o8 .
MARY F. R A N K IN , B. A. L ite ra ry . W ILLIA M  M. VAN EM AN, B. S.
K appa K appa Gam m a, M usic in E.
Club, Y. W . C. A., S en tinel S ta f f  Io ta  N u> S ilen t Sentinel, W inner
(3). of B onner Scholarsh ip  (1), Class
P resid en t (3), M em ber of E x ­
ecutive C om m ittee (4), P residen t 
of H aw thorne (4 ), P re sid en t of 
A ssociated  E ngineers (4).
CECIL K. D W Y ER, B. A., L ite ra ry . 
M andolin Club, S en tinel S ta f f  
(3), S ecre ta ry  C lark ia  (3 ), Y. W . 
C. A., Scien tific  A ssociation.
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JUNIOR
O FFIC ER S 
M a s s e y  S . M c C u l l o u g h ,  P resid en t.
R o b e r t a  L . S a t t e r t h w a i t e ,  V ice -P res id en t. 
E d n a  F o x ,  S ecre ta ry .
L a m a r  M a c  l a y ,  Treasurer .
W i l f o r d  J .  W i n n i n c h o f f ,  Sen tin e l.
M ottos “Em bull-d ogs w® tm s t” Colors; M aroon  an d  C ream

ffSggg&pjfgg
Cronk M aclay B utzerin  G raham
OPAL MAY CRONK, Townsend.
OpaJs a re  a lw ay s clear and b righ t 
W herever th ey  a re  seen,
B ut th is  one bea ts  the  re s t som e­
w hat
By her brilliancy , i t  seems.
DAVID LAMAR MACLAY, Lo Lo. 
“Mac.”
M aclay is so long and  slender 
T h a t he’s really  qu ite  a josh 
B ut he m akes up  fo r his long­
ness
By being very  sho rt across.
ANNA HAZEL B U TZERIN , M is­
soula.
Our Hazel is such a sw eet girl, 
E very  h a ir  on her head is a curl; 
She’s a C hem istry  shark  
B u t she enjoys a good la rk ; —
In d ram atics she shines like a 
pearl.
DOROTHY MAY GRAHAM, L ivings­
ton. “M ay.”
M ay is sm all b u t a force in the 
class
W henever she s ta r ts  th ings, they  
trav e l qu ite  fas t.
T h ru  her keen observation  no th ­
ing’s le t pass,
T h a t ad^s to the  s tren g th  of the 
19x0 class.
McCullough Cordz
M ASSEY SANDERSON McCUL- 
LOUGH, M issoula. “Mac.”
M assey’s a lw ays busy,
E very  m inu te  of the  day,
Did I hear you say  in  stu d y in g ?  
Oh, m y goodness sa k e !—nay, nay.
E F F IE  CORDZ, M issoula. “E f.”
One of th e  jo lliest g irls in the  
class
A gay  little , sw eet lit t le , fa ir  
l i t t le  lass;
She is ligh t in her eye 
T h a t yon can’t  help b u t spy, 
W henever you see E ffie  pass.
L IZ Z IE  B. LEA F, M issoula.
Lizzie L eaf’s a w orker,
K eeping up 1910’s “ rep”,
And when the  re s t  begin to  slip, 
She helps ’em up, you bet.
HUGH T E M PL E  FO RBIS, M issoula. 
“G arden C ity .”
T h is Hugh is a  b ro th e r of Chick, 
He’s a p lea san t and  sociable Mick, 
H is sm ile is so sw eet 
I t  h a s  a ll th e  boy’s beat,
A bou t i t  the  g irls never kick.
EDNA FRA N CES H O L L EN STEIN ER  
Lo Lo.
H ollensteiner’s qu ite  a  nam e,
To ca rry  up  the  ladder of fam e, 
And y e t i t ’s clim bing ju s t  the  
same.
By stu d y in g  L atin .
GEORGE D A N IEL L IT T L E , M issoula. 
“J i t t l e .”
In  b ask e t ball George is a peach, 
He b ask e ts  the  ball w ith  a reach, 
W hen he s tan d s on the  line 
H is worK isn ’t  so fine,
Y et he a lw ay s goes in w ith  a  leap.
R E N E E  JA N E  HEN D ERSO N , H all. 
Renee is k ind  and gentle ,
You can see i t  in her face,
And Decause of these good m erits  
She’s leading (? ) qu ite  a  chase.
M A RJO RIE E S T E L L E  MASON, M is­
soula.
M arjorie  M ason, f a t  and  fa ir, 
W ith  such a sw eet and w inning 
a ir ;
A d u ty  she w ill never sh irk ,
She’s fond of ph ilan th rop ic  w ork.
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Johnson
LAURA S. JOHNSON, G reat Falls. 
“W uzzy.”
L aura  Johnson  is her name, 
S ingle is her s ta tion ,
T here  are  half a  dozen try in g  
now
To m ake an  alte ra tion .
CHARLES STU A RT McCOWAN, 
G reat Fa lls .. “S tu ffy .”
Now you m u st keep th is  very 
dark ,
W e have in our class a news 
shark ,
I f  McCowan ge ts  mad,
He will m ake you feel sad 
A t the news in the  w eekly—ju s t 
m ark .
2
M cCullough E idell
MAUDE McCULLOUGH, M isoula.
M aude’s a  g irl who on n ea tn ess  is 
bent,
W e missed her th a t  tim e  when 
aw ay  she w en t;
She can sing like a  lark  
And I ’ve heard th e  rem ark ,
“She’s m y s is te r”, from  our p re si­
dent.
ISMA CAROLINE EID ELL, Helena. 
“Is.”
Ism a is a qu ie t girl 
And has acquired poise,
She has a  word fo r every g irl 
And a gracious sm ile fo r boys.
-
Fox W inninghoff
EDNA THERESA  FOX, Twin Bridges. 
“Foxie.”
Edna is a Foxy girl,
To her, life is a bore,
She likes to dance and prance and 
whirl
And all the tim e looks sore.
WILFORD J. W INNINGHOFF, Phil- 
ipsburg. “Heidelberg.”
W inninghoff s small, but, 0 ! My! 
His am bitions and ideals are high, 
He w orks la te  a t  night,
And gets up a t day light,
But none of us know ju s t  “For 
W hy.”
Ailen Foster
CARRIE E. ALLEN, Livingston.
“Good m orning Carrie, how are 
you today?”
“Oh, jogging along in the same 
old w ay;
I'm  never sad for it  doesn’t  pay,
And besides I ’ll go home on the 
la s t of May.”
FRANCES F. FOSTER, Great Falls.
“Fuzzy.”
F rank  m ay be frank  about many 
things
W hen you th ink  about her honor
B ut the  f rankest of a ll it  seems 
to me
Is how frank  she is about Bonner.
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Fredell McGregor
EARNEST W. FREDELL, Anaconda. 
“Friddle.”
Fredell a t  speilen hot a ir  
Is m ost aw fully , aw fully  good 
But he’s a good deal b e tte r 
A t a speilen in the “woods.”
MILDRED ALENE McGREGOR, 
Hinsdale.
T all, s ta te ly , and serene 
She carries her head like a queen, 
I am sure th a t  w ith  me 
You all will agree 
W hen I te ll you her name is 
Alene.
Deuel L ovett
HOMER R. D EUEL, Missoula. 
“Homely.”
The w ay Homer p lays the  c la ri­
net,
I te ll you isn’t  slow,
Some day  he’ll have an orchestra, 
To bring in all h is “dough.”
OLIVE LOVETT, Miles City.
Olive is very  silen t 
N ever has much to  say,
B ut she’s moving stead ily  fo r­
ward,
In her own sw eet, qu iet way.
Leech Averill.
A RBIE E. LEECH, Choteau. “Ike.”
W ho’s had to forego m any a 
w alk?
W ho’s had  to sna tch  a m om ent’s 
ta lk
W ith  Sentinel over him  like a 
haw k?
Arbie.
FLORENCE HALE AVERILL, 
Townsend. “Flora .”
F lora  A. has gone aw ay 
And le ft us here to m ourn; 
If  any  more desert us thus 
W e shall feel qu ite  forlorn.
S toddard  Catlin
FRED TH A Y ER STODDARD, M is­
soula. “S toddie.”
J u s t  look for a m inu te  a t  “S tod ­
die,”
W hose ties  are  so b rig h t and so 
gaudy,
Y et you have to  confess 
T h a t he’s  there  w ith  the  best 
W hen i t  comes to  m idnigh toddy.
FLORENCE ELIZA B ETH  CATLIN, 
Anaconda. “Tod.”
There is a  g irl nam ed Florence 
W ho from  A naconda hails,
Her fav o rite  s tu n ts  a re  rcugh 
housing 
And em ittin g  baby wails.
SwensenElrodM artindaleMcGregor
DONALD B. McGREGOR, Missoula. 
“D. B.”
D. B. is a F o restry  guy,
In the  service, he’s climbing quite 
high;
W ith  the P rofs he’s a pet, 
Though he’s n e t a dig yet,
And for the  g irls has a critical 
eye.
BESS M ARTINDALE, Litchfield, 
Minn.
Bess M artindale has ju s t  arrived 
From  the east to  join our throng, 
She is no t sm all, she’s very  ta ll, 
She’s fam ous for her song.
MARY JO SE PH IN E  ELROD, M is­
soula.
E lrod’s M ary is qu ite  contrary, 
She hasn’t any  lamb,
She’s quite pe tite  and very  sweet, 
She belongs to K appa Gam.
KN U TE EM IL SW EN SEN , Missoula. 
Swensen expects to m ake an M.D. 
And we hope th a t  he’ll ge t his 
degree,—
He’s a dandy good worker,
Can’t call him  a shirker,
B ut oh m y! some fun, too,—for 
me.
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OLIVER RAYMOND DINSMORE, 
M issoula. “M ike.”
R ay is a so rt of a Cicero type 
T h a t you very  seldom find,
B u t the  subjects th a t  he o ra tes on 
Are of qu ite  a  d iffe ren t kind.
MARGARET MARY LUCY, M issoula. 
Our M argare t is so quiet,
She is a lm ost like a  nun,
B ut when you ge t to know  her 
She’s a perfect heap of fun.
H ER B ER T W ILLIAM  SILLOW AY, 
Lew istow n. “S illy .”
S illow ay’s a  poet
T h a t is p re tty  hard  to beat,
I f  he only didn’t  know  it,
He would be qu ite  a tre a t.
CLARENCE JE N K S  EORBIS, Mis­
soula. “Chick.”
Do you know the  g ay  y o u th  we 
call Chick?
In baske tba ll he is very  quick;
If  you give him a chance 
He is ready  to  dance,—
B ut he w ishes his own g irl to 
pick.
H ELEN  M ARGARET W H ITA K ER , 
M issoula. “Nellie.”
S trange  Nell should ta lk  so much 
of “wood”
W henever she is seen,
S trange  too th a t  i ts  shade m u st 
be
Of the  very  b rig h te s t green.
FRA N K  E. BONNER, M issoula. 
“D itto .”
F ran k  Bonner is such a nice boy, 
His m anner’s exceedingly coy,
J e t  black is his ha ir 
B ut i ts  r igh t, on the square,— 
L igh t h a ir  and blue eyes a re  his 
joy.
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Rolfe
Will T a it is the jo lliest lad,
He never m akes any  one mad,— 
A preacher’s h is fa ther,
T h a t doesn’t  him  bother,—
I t  ju s t  seems to  m ake him  more 
glad.
M ARTHA ED ITH  ROLFE, Monarch.
Some g irls in our bunch are so 
quiet,
You’d never th ink  th ey ’d cause a 
riot,
B ut E. Rolfe’s a tru e  sport,
She is ju s t  the  r igh t sort,
And there ’s lo ts of fun in her— 
ju s t t ry  it.
W hen “Bish” comes out upon the 
field,
We know we’re going to win,
You can te ll it  by his golden locks 
And his b right determ ined grin.
M ary hasn’t  go t a “lam b” 
A lthough she’d like to have one, 
So she has su b stitu ted  for the  pet, 
A complete S hakesperian volume.
MARY ELIZA BETH  BURKE, M is­
soula. “Senior’s M ascot.”
Mamie Burke is staunch  and true, 
W hatever you give her she is able 
to do,
Though she is sm all in size and in 
love too
W hatever she s ta r ts  she pushes 
clear through.
McLeod Rosean
W A LTER  H ER B ER T McLEOD, M is­
soula. “Bud.”
There w as a m an nam ed McLeod,
In German, he never ta lk ed  aloud, 
W hen he began to  recite 
I t  never came r igh t 
So when he rose, he sim ply bowed.
EDNA PEA RL ROSEAN, Columbus. 
E dna is the  l ib ra ry  girl,
Who sends the  g irls ou t in  a  w hirl 
I f  th ey  d is tu rb  the  peace 
W ith  th e ir  w hispering fe a s ts  
W hen th e ir  secrets th ey  unfurl.
P enm an Line
DAISY M. PEN M A N , Columbus. 
“D ais.”
W e have w ith  us a m aiden nam ed 
D aisy,
A t tim es she is exceedingly crazy, 
She is fond of s tra ig h t L ines 
And jo lly  good tim es,
And never is know n to  be lazy.
ROBERT CAM PBELL LIN E, Colum­
bus. ‘ Bob.”
T hree years  ago there  landed, up ­
on th is  friend ly  s trand .
A v e rd an t y o u tn  called R obert, a 
s tran g e r in th e  land.
He acted  so seda te ly  th a t  we call­
ed him  “Mr. Line.”
In  tim e  we changed to  R obert, 
now i ts  “Bobby” a ll the  tim e.
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H aley S a tte r th w a ite
E S S IE  M AE HALEY, S tevensville. 
Here’s to  E ssie w ho’s gone aw ay, 
W e’re so rry  she had to go to s tay , 
W e hope th a t  she’ll re tu rn  some 
day,
Here’s to Essie  Haley.
ROBERTA L E E  S A T T E R T H W A IT E , 
R oberta ’s ever s triv ing  
To hlep push  th ings along;
And she’s trav e lin g  in the  r igh t 
path .
T h a t leads to  the  helping throng.
SOPHOMORE
OFFICERS.
J .  C h a s . J o h n s o n , President.
A n n a b e l l e  R o b e r t s o n , Vice President.
R a l p h  W . S m i t h , Secretar\;-Treasurer.
W . E m m e t t  R y a n , Sentinel.
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J .  C h a r l e s  J o h n s o n , — “Jo h n se . ”
“  W h a t  can this m an  d o ?”
Z o n a  M a y  S h u l l ,— “ M e l b a . ”
“ / u s /  ‘---------, ’ tha t's  a l l ”
L i l l i a n  W i l l i a m s ,— “ L i l l . ”
" T h e  m ild est m anners a n d  the gentlest h ea r t.”
M a r y  E d i t h  S t e e l e , — " S te e le .”
" I 'm  fro m  B ill in g s .”
F a y  F o s t e r ,—
" A  sta idness sobers e 'er her p re tty  fa c e .”
E v a  C o f f e e , — “ P o s tu m .”
" C le a r  as a ir her g la d  vo ice r in g e th .”
R a l p h  W a l l a c e  S m i t h , — “ I t . ”
" T h e r e  w as a tim e he h a d  a g leam  o f  h u m a n  in telligence, b u t  
tha t is ancien t h is to ry .”
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G l a d y s  A n n e  M c L e a n , — “ M a ry  ( M c L a n e ) . ”
“ 9 9  4 4 - 1 0 0  pure, or too good  to be true ."
C a t h r i n e  C e c e l i a  W o o d s ,— “ W oodsie .”
“ 0 /  pensive though t a n d  aspect p a l e "
A n n a b e l l e  R o b e r t s o n ,— “ D ick .”
“A  little  bunch  o f  bea u ty  a n d  ego tism ."
A b b i s  C a t h r i n e  L u c y ,— “ A b b .”
“ O n e  w ho laughs a nd  jests so w e ll ."
M a m ie  C l a n t o n ,—
" T a l l ,  stra ight an d  w illo w y ."
F r a n k  E .  G l e a s o n ,— “ T u b b y .”
“ A  stu d en t, sir, a n d  a m odel shark, w h y , he w o u ld  rather, 
d iffe ren tia te  than  d iss ipa te ."
E t h e l  M a r io n  W il k i n s o n ,—
" A  d a ugh ter  o f the gods, d iv ine ly  tall a nd  m ost d iv in e ly  fa ir ."
E w in g  F r a n k  M o n t g o m e r y , — “ M o n te .” 
“ G a z e  a t m e, I 'm  a fu n n y  m a n .”
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I t fo
W il l ia m  E m m e t t  R y a n ,— “ R in .”
“One hundred and eighty pounds of rvind and egotism.”
M a r j o r i e  L e e  R o s s ,— “ F lu ffy  R u f f le s .”
“Inconsistency in love doth shoiv a fickle m in d ”
L u c y  D o r a  A l e x a n d r i a  W h i t a k e r ,—
“Call me ‘L u  for sh o r t”
M il l a r d  S id n e y  B u l l e r d i c k ,— “ D iogenes.”
“Long, lean, lank. gone to talk
M a r y  H a n s e n ,—
“Just see her honest face .”
R a y  H a m i l t o n ,— “ H a m .”
“ T he more you study, the less you knotv, I  don't even go to 
class”
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FRESHMAN
O F F IC E R S .
D a n i e l  M . C o n n e r , President.
F a y  W r i g h t , V ice-President. 
D o r o t h y  G r e e n , Secretary.
D a v id  D u d l e y  R ic h a r d s , Treasurer. 
E d w a r d  A . W i n s t a n l e y , Sentinel.
M otto; MD>® o f te rs  o r tihey’U d® you.” Colors; Gr®®m an d  ©Id gold
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D a n i e l  M . C o n n e r ........................
J o h n  S o d e r s t r u m ...........................
H e l e n  F r a n c e s  M e t c a l f . . . 
E t h e l  C a t h r i n e  M a r c u m . . .
C l a r e n c e  H e n r y  B u c k ............
G e r t r u d e  A l e t t a  W h i p p l e
A g a t h a  M a y  L y n c h ..................
C a r o l i n a  P a c k  W h a r t o n . . . 
C h a r l e s  L i t t l e  E g g l e s t o n .
C l in to n , I o w a
S te v e n s v i l le
H e l e n a
S te v e n s v i l le
T o w n s e n d
F r e d  E r n e s t  T h i e m e . . . . 
A r n o l d  B is m a r k  P r e u s s e  
R u t h  B e r n i c e  W i l k i n s . .
N in a  P e a r l  G o u g h ...............
A t h a  B a r b o u r ............................
H e l e n  A d e l a i d e  W e i r . .
M a u d e  J o h n s o n ........................
S h ir l e y  B e l l e  S h u n k . . . . 
H il d a  T h e r e s a  R e e d ............
M  issoula
H e le n a
M isso u la
M isso u la
A z e l i e  A g n e s  S a v a g e ...........................................................M issou la
W a r r e n  C a m p b e l l  M a c K a y ............................................M issou la
F l o r e n c e  J o s e p h i n e  S l e e m a n ................................Stevensv ille
N a n  K e l s a l l  V i v i a n ....................................................................B u lle
C e c i l  I n i c e  K r a m e r ................................................................M isso u la
R i c h a r d  C o r t  W i l l i a m  F r i d a y .....................................M isso u la
W i n n i f r e d  Lois R o m n e y .  .
F r e d  S . B u c k ............................
W a r r e n  E r n e s t  T h ie m e  
B ir d i e  F l o r e n c e  H u n t e r  
D o r o t h y  D e a n  G r e e n . . .
B e s s ie  I r w i n ..................................
D a v id  D u d l e y  R i c h a r d s . .  
E l s i e  J e a n n e t t e  R y a n  . . .
H a m ilto n  
Steven sv ille  
M isso u la  
M isso u la  
H e le n a  
L o  L o  
B u tte  
C h o lea u
C h a r l e s  E d w a r d  V e a l e y
J o s e p h  M ic h a e l  S c h m it  
M a r y  L u c i l e  M a r s h a l l .
G r a c e  E v e l y n  R a n k i n
F l o r e n c e  M a r y  L e e c h .
M il t o n  M a s o n
B e a t r ic e  N o r t h e y .
M isso u la
H e len a
M issou la
M isso u la
C h o lea u
M isso u la

M O N T A N A  S E M P I T E R N A .  
( T o  the Class of 1910. )
M ontana of the mighty hills,
The monitors of the eternal age 
Aspiring to the sky,
T hy furrowed majesty deep stills 
The puny boast, the human rage 
O f men so soon to die.
M ontana, we would proudly live,
The children of thy quiet heart.
T h y  heights and depths to dare 
Through ruth and rest that life shall give 
The sons of all thy might a part,
T h y  daughters good and fair.
M ontana, thou wilt live that day
W hen we thy sons and daughters rest, 
A n d  run and dream no more.
M a y  other sons of thine, we pray.
W ith  dearer dreams than ours be blessed 
A n d  more thy domes adore.
M ontana, may thy name decay,
T h y peaks fall down into the dust,
T h y  deathless pride decline,
Ere love and truth shall pass away,
O r honor rest, or valor rust 
In  sons or daughters thine.
H. U.
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T h e  sun cam e up fro m  b eh ind  the vast p la in  on tha t fa l l  m orning  a n d  in­
creasing its brightness, m a d e  the m ounta ins g listen w ith  their n e w ly  fa lle n  snow . 
E v e ry o n e  fe l t  good , even the little  b u cksk in  w as rea d y  to keep  up a liv e ly  pace.
“ W e ll ,  A r t ,  its the queerest th ing  in the w o r ld  h o w  o ld  M u r p h y  £eeps 
his ca ttle  together a n d  never loses a n y  either. H e  gets a long  w ith  a b o u t h a lf  
the punchers he o ugh t to have, an d  never does a th ing h im se lf. San> him  in 
tow n  again  last n igh t, so d ru n k  tha t I  be t he d id n 't  get ou t till m orn ing ."
B u t  A r th u r  d id  no t seem  to show  m uch  interest. I t  was T ib  w ho  was  
speak ing  a n d  a p p a ren tly  A r th u r 's  m in d  d id  n o t run to such  m atters as tha t o f  
his yo u n g er com panion . S o  the boys rode on, each fo llo w in g  his o w n  train o f  
thought.
A r th u r  a nd  T ib  h a d  been  com panions their w ho le  life . T h e ir  fa thers  
were partners in an extensive ca ttle  business a n d  o w n ed  the b ig  h a y  ranch in  
the v a lle y  be low . T h e ir  range e x ten d ed  clear to the  m ounta ins fo r  a d istance  
o f  th irty  m iles, a n d  in the sum m er the ca ttle  even  ran fa r  up  the canyons. T ib 's  
recklessness was co u n terba lanced  b y  A r th u r 's  precision, w h ich  was the la tter  s 
c h ie f characteristic. H e  rode better, ta lked  qu icker , a n d  sh o w ed  h im se lf the  
m an  o f  cu lture a t every  turn. B u t  the tw o boys h a d  the usual w estern  sp ir it 
tinged  w ith  the idea  o f  co w -b o y  life .
A s  A r th u r  h a d  the greater ed uca tion  w e exp ec ted  to see such  d e v e lo p e d  
traits o f  character, through w h ich  his cu lture  m igh t show  itse lf. H e  h a d  f in ­
ished  three years in co llege a n d  w as a lw a ys  considered  a leader there, pa rticu ­
la rly  since he h a d  reached  upperclassm an years. H is  m ain  strength  rested  in  
ath letics a n d  it w as in fo o tb a ll  tha t he starred , being  one o f  the V a rs ity 's  strong  
h a lf-b a cks . I t  Was £non>n tha t he a lw a y s  h e ld  the coolest a n d  levelest h ea d  on  
the team . N e v e r  h a d  he fa ile d  a n d  no other m an was so regular.
B u t  f o r  s o m e  p e c u l ia r  r e a s o n  A r t h u r  c a m e  h o m e  f r o m  c o lle g e  T h a n k s ­
g iv in g  a n d  d i d  n o t  r e tu r n  a f t e r  h is  v a c a t io n .  H e  s p e n t  th e  f o l l o w in g  tw o  W e e k s  
o n  th e  r a n c h  r id in g  o n  th e  la te  f a l l  r o u n d u p , a n d  it  w a s  o n  o n £ o f  th e s e  e a r ly  
m o r n in g s  th a t  h e  a n d  T i b  W ere  le a v in g  th e  r a n c h  o n  th e ir  w a y  to  th e  c o w  c a m p .
T h e  b o y s  h a d  a s c e n d e d  th e  lo n g  r id g e  th a t  le d  o u t  o f  th e  v a l l e y  a n d  h a d  
c o m e  o u t  o n  th e  r a n g e  w h e r e  h e re  a n d  th e re  c o u ld  b e  s e e n  a  f e w  s c a t te r e d  c a t t le  
f e e d in g  in  th e  c r isp  e a r ly  m o r n in g .  D u r in g  m o s t  o f  th e  r id e  A r t h u r  h a d  b e e n  
a b s o r b e d  in  h is  o w n  m e d i ta t i o n  a n d  d i d  n o t  c a re  to  t a l k , b u t  h e  so o n  b r o k e  h is  
s i l e n c e :
“ W e l l ,  T i b ,  I  r a th e r  w i s h  I  h a d  g o n e  b a c k  a f t e r  a l l .  T h i s  r id in g  g e ts  
m ig h ty  m o n o to n o u s  in  a  f e w  d a y s  a f t e r  a  f e l l o w  h a s  b e e n  o f f  to  s c h o o l  h a v in g  
a  g o o d  t im e .”
“ I t ' s  a  s h a m e  y o u  d i d n ' t  g o  b a c k  w h e n  T h a n k s g iv in g  W as o v e r . A n d  it  
m a d e  y o u r  f a t h e r  f e e l  p r e t t y  s o r r y  t o o .”
“ B u t  y o u  k n ° w ,  T i b ,  i f  I  h a d  g o n e  I  w o u l d n ' t  h a v e  e n jo y e d  i t  a f t e r  w h a t  
s h e  s a id  to  m e , ”  A r t h u r  a d d e d .
‘O h ,  th e re  w a s  a  g ir l  m ix e d  u p  in  i t ,  w a s  th e re  ? I  a lw a y s  th o u g h t  i t  
w a s  s o m e t h in g  b e s id e  t r o u b le  w i th  th e  f a c u l t y ,  b u t  D a d  to ld  m e  I  h a d n ' t  b e t te r  
a s k  a n V q u e s t io n s ,  so  I  d i d n ' t  k n o w  a n y th in g  a b o u t  i t . ”
A s  T i b  s p o k e  h e  s h o w e d  s ig n s  o f  c u r io s i ty ,  f o r  a l th o u g h  h e  k n e w  v e r y  
l i t t le  a b o u t  c o l le g e s ,  h e  h a d  a lw a y s  b e e n  in te r e s te d  in  w h a t  A r t h u r  W as d o in g .
“ I f  t r o u b le  w i th  th e  f a c u l t y  w a s  th e  o n ly  th in g  th a t  b o th e r e d  m e  I  w o u l d  
h a v e  g o n e  b a c k  lo n g  a g o , f o r  th e  l i t t l e  t r i c k  ° f  p u t t i n g  th e  f l a g  o n  th e  m a in  h a l l  
is n o t  p u n i s h e d  b y  s u s p e n s io n , a n d  m o r e o v e r  th e  p r e s id e n t  h im s e l f  o n l y  s a id  th a t  
h e  W as s o r r y  to  k n o w  th a t  I  w a s  th e  g u i l t y  p e r s o n , b u t  m a d e  n o  m e n t io n  o f  m y  
l e a v in g  s c h o o l .”
A r t h u r  w a s  o n e  o f  th e  s ta r  m e n  o n  th e  f o o t b a l l  te a m .  T h e  la s t  m o n th  
o f  th e  s e a s o n  w a s  s p e n t  in  th e  t r a in in g  q u a r te r s  a n d  th e  ru le  s to o d  th a t  e v e r y  
m a n  s h o u ld  b e  in  b y  te n - th ir ty .  I t  w a s  a  r u le  s t r i c t l y  l i v e d  u p  to , a n d  th e  b e s t  
m a n  o n  th e  te a m  d i d  n o t  d a r e  v io la te  it . B u t  it  so  h a p p e n e d  th a t  th r e e  n ig h ts  
b e fo r e  th e  e v e n t fu l  d a y  w h e n  th e  b ig  T h a n k s g iv in g  g a m e  w a s  to  b e  p la y e d ,  
A r t h u r  c a m e  in  s h o r t l y  a f t e r  m id n ig h t .
I n  th e  m o r n in g  b e fo r e  b r e a k fa s t  th e  c o a c h ,  w i th  h is  u s u a l  s u l k y  to n e ,
s a i d :
4 G
“ W h a t time did you get in last night, A rthur ?”
W ithou t hesitation he replied, “A t  twelve-thirty."
“ D on 't you know that the rules require that every man shall be in by
ten thirty P”
“ /  know it.”
“ W hat can you say for yourself P”
“ /  n>as simply out to a spread and did not get in on time.”
7 he coach turned and with a voice that signified determination, sa id :
“ Y o u  had better watch the gam e from  the bleachers tomorrow.”
A rthur's  heart sank for a m oment; he knew that he had broken training
and at the same time had anticipated its results. B u t fo r some reason he cared
less. Still there was a pang of sorrow in his heart. T o  be £ic£e<7 o ff  the
team, three days before the big game, and Worst o f all to face E thel and Pete  
Gibson.
Pete 's aspirations ran high in football lines and he was only kept o ff  the 
team by A rthur, who was considered the better player. A s  the two boys were 
both keenly interested in the same girl, the rivalry ran high.
A lthough keeping in practice for two weeks before the game, P ete had  
been inform ed by the facu lty  that even though the coach might desire it, he 
would not be allowed to play on account o f the suspicion resting upon him. It 
seems that a  ’ 1 0  flag  was seen to float from  the main hall one morning and  
though no definite proof had been gathered the suspicion rather rested on Pete, 
and for this reason the faculty  had taken such action.
U pon meeting E thel on the campus the next morning, A rthur  s a w  that 
she already knew of his disgrace. H e  could say nothing; there was no excuse
to be made. H e  knew  that he had lost, and the worst o f it all came with her
last words, when she told him that she hoped never again to see a fellow  with 
such poor spirit, and that she would never speak or write to him until he re­
deemed himself.
H is heart was heavy, but in his disappointment one thought seized him. 
H e  would go to the president, acknowledge his guilt o f putting the ’ 1 0  flag  
on the tower. Pausing but a moment to think of its consequences, he started, 
and with a determination to do the “square thing,” found  his Way to the presi­
dent's room.
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W ithout speaking to anyone else, he hurried to the depot and in less than 
an hour was on his w ay home, driven there not by the voices o f the faculty, but 
by the words of a girl. H is heart still heavy, but his conscience clear.
The follow ing day Pete played the game of his life and scored the only 
touchdown in the whole game. H e  was lauded from one end of the grand­
stand to the other and the mere mentioning of his name brought cheers from  
everyone.
~ *  *  ¥  *  *  *  *  *
W hile engaged in conversation the two boys rode down the steep hill 
and came in sight of the corral toward which they had been traveling. T he  
outfit was just then engaged in branding a steer, and as they rode up T ib  ex­
claimed.
“Cosh ! A r t , I  forgot all about giving you that letter I  got at the post- 
office last night."
H anding it to A rthur, he rode up and started to talk with some of the 
cowpunchers. U pon returning A rthur said:
“ I'm  going back tomorrow T ib , it's from her."
R .  C A M P B E L L  L IN E , ’10.
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F R A  A N D R E .
A n d  A n d re , grateful for their loving care, 
R epa id  them with his earnest tho 'tfu l ways, 
A n d  learned so eagerly all they could teach 
In  such brief time, he filled them Tvith amaze.
Fra A ndre  was the youngest monk ° f  HI—
Indeed the other brothers called him son—
I  saiv him at the time he took his vows;
'T w a s  p la in  his m an h o o d  years ha d  but begun.
T he villagers all £nen> his story well,
H ow , homeless, friendless, in the storm one night 
H e sought the Mission,— and the good monks there 
Took pity on the little fellow 's plight;
Shared their plain fare with him, and gave him clothes 
Coarse, but sufficient for his body's need,
Show ed him his duties in the cloister halls,
T a u g h t h im , as tim e Went on, to w rite a n d  read.
The years went by, and his probation passed, 
H is last most solemn vows the lad had made, 
A n d  stood among them as a brother monk, 
Facing his life work, calm and unafraid.
This was at Easter time. B efore the breath 
O f June's late roses filled the summer land 
A  strange new thing had come into his life,
A  something far too strong for his command.
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A  girl's face smiled thru' all his dreams at night, 
A n d  when at dawn, in terror of his sin 
H e rose and sought for solace in his books.
H er sweet voice spoke the Latin  words therein, 
N o t  “ N o s t e r  P a t e r  q u i  e s t  in  c o e l u m ,”  
B u t this, “ C a r is s im a , ”  and “ A m o  t e , ”
H is soul kept crying when he said the prayer,
In  early morning or at close of day.
The summer filled with hopeless battle passed, 
A n d  then the dreamy fall-time took l*s place; 
A n d  A ndre  sat one day, soul sick with fear,
A n d  heard the girl confess with covered face. 
H e heard her to the end, and then at last 
The struggle ended in half pain, half bliss,
For lo, the father caught the girl to him 
H is soul forgotten in no father's kiss.
W hen A ndre  sought his cell at dawn of day,
A  new and high resolve were in his face—
T he poison in his hand. A t  matin prayers 
Another brother took Fra Andre's place 
A n d  all Were silent. In  the little cell
The A b b o t father held the thin white hand.
A n d  heard the lad's low whispered broken words,
A n d  said at last, “M y  son, I  understand"—
“L ove was before church was," A ndre  cried,
“A n d  man before the m onk/ ” "T ru ly  you say,"
The father answered sadly. "C o d  must judge,"
N o t we;— Andre, m y son, a b s o l v o  TE.
B u t A ndre did not die. T he poison's strength
Seemed Weakened, happily, by some strange chance, 
A n d  after many weeks his strength came back,
A n d  with it came his soul's peace sure advance— 
Calmly and unafraid he faced his work—
The fire had purged his soul, the abbot said,
A n d  left him stronger than the strongest one,
A n d  still he is.— T he girl is long since dead.
— M ontana Buswell, ’09.
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H e a r  y e  t h e  s o n g s  o f  D e p a r t m e n t s ,  
S o n g s  o f  b o th  c u n n in g  a n d  sk il l ,
T h e  g lo r io u s  b o a s t  o f  a  g o o d ly  h o s t ,  
T h a t  e c h o e s  o ’e r  v a l le y  a n d  h ill .
S O N G  O F  T H E  E N G L I S H .
I  sing the song o f  the E n g lish ,
E n g lish  as she is taught,
A n d  never a them e m a y  so w o rth y  seem ,
T h o u g h  w ith  prac tica l p ro fit w rought.
I  sing o f  versifica tion ,
O f  lyrics a n d  am 'rous lays,
A n d  ballads galore, y ea , a g o o d ly  store  
O f  ballads o f  by-gone  days.
F o r  no other su b jec t teaches 
T ru th  in such gentle  guise,
W o u ld  y o u  w in  to fa m e  a n d  an honored  nam e,
H e e d  no t scien tific  lies.
A n d  w oe to the w igh t w ho preaches  
Success in another ro le !
T h ere 's  b u t one sa fe  ru le  fo r  bo th  £nave  an d  fo o l—• 
T o  B a lla d s !  a n d  save y o u r  soul.
F orbear, then, to scorn the E n g lish ,
( F a in  w o u ld  I  th w a rt sa d  fa te )
A  b a lla d  or tw o m a y  save even  you ,
P repare , e 're it be too la te !
T H E  R E T O R T  C H E M I C A L .
I f  you think you're educated when you've got a little Creek.
Can quote a bit of Shakespeare and of Chaucer glibly speak»
A n d  can marshall dates of History in neat ranks within your head, 
Talk of art and economics fairly fit to bore the dead,
Y o u  are very much mistaken; your poor head with lies is packed; 
L et me call your strayed attention to this scientific fact.
There's but one plain path to knoTvledge, though befogged by  
smoke and fumes,
Y o u  can smell your way quite safely through the odorific glooms; 
Y o u  must learn how to distinguish pungent smells and odors strange; 
For intelligence is measured by a wide olfactory range.
A n d  it's wise to know the properties of H 2 S  O4
A n d  H 2 S  and H 2 O, and a lot of H 's  more
For it saves you some confusion, helps much more than one can tell
T o  know whether the said symbol ends in N  or double L .
A n d  there's more in signs and symbols that the laymen ever dream;
A  chemical analysis, at times, detects the cream
That lurks subtly, in solution, in the pitchers at the D orm;
W hile a germ can't fool a chemist in its most alluring form.
In  testing heart reactions for the one and true divinity,
The only thing reliable's the chemical affinity.
In short, if you would know Love's way and quite surely fathom it, 
Take the laboratory method, and experiment a bit.
N o  other cock-sure system ever yet has been devised,
(D on 't, I  beg you, trust the T H E O R IE S  so highly advertised.)
N ow , if m y classic colleagues are objecting to my style,
'T is  no doubt in classic ignorance they mistake retort for vile. 
Their wounded pride but proves my point—o n e ’s  N E V E R  E D U ­
CA TED
Until his nerves cerebral are all chemically inflated.
T H E  B O A S T F U L  B A L L A D  O F  T H E  E N G I N E E R S .
Oh, we are the crew of the College Craft,
A n d  our chief is a man of might,
A n d  W e tr im  h e r  sa il to  th e  s t i f f e s t  g a le ,
A n d  we weather the darkest night,
A n d  none is so gallant and brave as we,
A s  with hammer, and forge, and wheel.
W ith  transit and chain, both mountain and plain 
W e fetter with cables of steel.
Rivers and seas we subdue to our will,
A n d  torrents and tempests as Well,
There's nothing on earth, our strenuous mirth 
C an't conquer, destroy, or dispell.
Oh, We are the Crew of the College Craft,
W e bid her move on or stand still.
The others on board, with impotent word, 
Protest, but must bend to our will.
For we are the lords o f Things-as-the-are;
They, vassels of Things-as-they-seem,
A s  bloodless and thin as the ghost of a sin 
That was thought by a nun in a dream.
W h y  should we care for a whining ideal 
That lures from the T H IN G  and its pay?
L et poets and girls, and weaklings and churls 
W aste life in this pink-teaish way.
Oh, W e are the Crew o f the College Craft,
A n d  never a crew was more fit;
W hile others are mooning about for the way, 
W e g e t  t h e r e —with muscle and grit!
C H A N S O N  D U  C O N T E N T .
Je ne dis pas beaucoup,
W h y  all this stupid fuss?
H eureux qui ne parle guere,—
It's  lots of work t° cuss.
E s tut nichts, let them howl;
For me— je sui content;
A  foreign phrase serves well 
To end an argument.
Y o u  haven't got a match?
N on?  Voila, c e s t si betel 
Tiens! here's my cigarette,
I  have no quarrel with fate.
— M . S.
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C onsidering  the fa c t  tha t the U n ivers ity  o f  M o n ta n a  is 
a co m p a ra tive ly  y o u n g  in stitu tion , a n d  tha t the f ir s t g ra d u ­
a ting  class was in  1898, the A lu m n i  A sso c ia tio n  w ill com ­
pare w ith  a n y . I t  is no longer a p o w er  to be, bu t a d e fn iie , 
en thusiastic  rea lity .
U p  to the present tim e, la c k  ° f  m em bers has been  a great 
h indrance. N o w ,  h o w ever, each  incom ng  class is a d d in g  the 
b rightest y o u n g  m inds in the s ta te , a n d  m ore a t a  tim e, un til 
w e  h ave  a u n ited  b a n d  th a t sh o u ld  be ab le  to do  som eth ing . 
T h e re  is scarce ly  a to w n  in the S ta te  th a t does n o t n u m b er  
a t least one U n ivers ity  g radua te  a m o n g  its inhab itan ts, w hile  
others are sca ttered  over m ore than  h a lf  the sta tes in the 
U n io n . T h ere  are even one or tw o  in fo rm a l little  groups 
tha t d ig n ify  them selves w ith  the title o f  A lu m n i  C lu b s. B u t  
w h a t is o f  m ore im portance than  m ere num bers is the fa c t  
tha t, as fa r  as kn o w n , every  U n iversity  g ra dua te  is c red it­
a b ly  fil l in g  w h a tever  position  he m a y  h o ld ,— a n d  there are 
represen ta tives in a ll pro fessions.
B e c a u se  w e h ave  been  a s trugg ling  b a n d  o f  pioneers an d  
therefore ve ry  short o f  fu n d s , w e h ave  n o t as y e t  acco m p lish ed
a n y th in g  v e ry  n o tew o r th y . In  sp ite  o f  the f lo o d s  la st Ju n e , 
it w as our grea t p leasure a n d  especia l priv ilege  to g ive  D r . 
C raig , as a pa rtin g  g if t ,  a lo v ing  cup , to show  in a sm a ll d e ­
gree the esteem  in w h ich  w e h o ld  h im , the P re s id e n t o f  
our co llege d a ys. T h e n  aga in  last O c to b er  w h en  D r .  D u n i-  
W ay Was in a u gura ted , We w ere a b le  to g ive  the U n ivers ity  a 
transit a n d  level. H o w  We w ish it Were possib le  to su p ­
p ly  som e, i f  no t a ll, o f  the needs o f  our A lm a  M a te r !  
S o m e  d a y , o f  course, things w ill be m ore possib le  than  n o w . 
In  the m ean tim e  w e can o n ly  w o rk  fa i th fu l ly  a n d  w a it 
pa tien tly .
B e  the fu tu re  w h a t it m a y , the a lu m n i can never  en tire ly  
rem ove  them selves fro m  th a t precious responsib ility— the im ­
pro vem en t o f  our co llege. A n d  m a y  it be  our ju s t boast  
tha t no t one o f  the a lu m n i does a n y th in g  to bring  d iscred it  
upon the U n iversity  fo r  even  as the years pass w e  fe e l more  
a n d  m ore ke e n ly  the fu l l  s ig n ificance  o f  the o ld  COLLEGE
Y e l l ,
“  W h e re v e r , W h e n e v e r , H o w e v e r ,
M o n ta n a  F o rever
M a u d  B u r n s , ’06.

E ditor -in- Chief M o n t a n a  B u s w e l l
A D V I S O R Y  B O A R D .
D r . J .  H .  U n d e r w o o d . N
J a s . B . S p e e r .
D E P A R T M E N T S .
...................................A l i c e  W r i g h t  A r t is t  C h a r l e s  L . E g g l e s t o n
 E l o i s e  K n o w l e s  L o ca ls ................................................................... F r a n c e s  F .  F o s t e r
R o b e r t a  L . S a t t e r t h w a i t e  F r e d e r i c k  G r e e n w o o d
C h a s . S . M c C o w a n  L a m a r  M a c l a y
 M a m ie  E .  B u r k e  Sister Institutions .............................................. L a u r a  S . J o h n s o n
B U S I N E S S .
. G i l b e r t  D . M c L a r e n  A ss 'l Business M anager. . .
C irculator ...............................................................F r a n k  E .  B o n n e r
R a l p h  W .  S m i t h
C L V cB  cj
Capital Stock ............................$150
B O A R D  OF D IR E C T O R S .
O f f i c e r s .
 R O B E R T  C. L IN E
...................................... M A M IE  B U R K E
..................D E  W I T T  C. W A R R E N
M e m b e r s .
DR. J. H . U N D E R W O O D . R O B E R T  C. L IN E .
JA S . B. S P E E R . D E  W I T T  W A R R E N .
G IL B E R T  D. M cL A R E N . M A M IE  B U R K E .
E D N A  F O X .
President.................
Fice-Presidenl. . . . 
Secretar\)-T reasurer
0U
PunMI§Ihi©(dl
Pir@§§ Q d b
S T A F F .
Editor-in-Chief.....................................................C H A S. S. M cC O W A N
Managing E d ito r ........................................................R O B E R T  C. L IN E
R E P O R T E R S .
F R E D E R IC K  G R E E N W O O D
R O B E R T A  L. S A T T E R T H  W A IT E .
D E  W IT T  C. W A R R E N .
A R T H U R  W . O 'R O U R K E .
Business M ana g er ..................................... G IL B E R T  D. M c L A R E N
Assistant Business Managers.....................D. L A M A R  M A C L A Y
D. D U D L E Y  R IC H A R D S
Circulator.............................................................D A N IE L  M . C O N N E R
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ASSOCIATE.]? ENGINEERS
O F F I C E R S .
P re s id e n t .......................................................... W m . M . V a n  E m a N
V ic e -P re s id e n t .............................................. C h a s . F .  F a r m e r
S e c r e ta r y ....................................................................B e r n e y  F .  K lT T
T r e a s u r e r ...........................................................F r a n k  L . L e w is
COLORS: P u rp le  and  W hite  
UNIFORM : O vera lls and  Ju m p er
G8
Y E L L S .
H y p e rb o lic  p eram bu lo id ,
T a n g e n t to a deca lo id ,
' R o u n d  the p roba te  tangent spheres,
W e 'r e  the A sso c ia te d  E ng ineers .
M a in  sh a ft, coun ter sh a ft, fyey a nd  gear.
T h e  w o rld  still m oves fo r  the E ng ineer.
E N G I N E E R 'S  S O N G .
O , list to the hum  a n d  the w hir o f  the w heels, 
M o a n in g ly  ever th ey  ca ll;
D e e p ly  the stam p  o f  the th ra ldom  seals  
T h e  souls tha t they  h o ld  in th ra ll!
S o b b in g  a n d  groaning, a n d  g loa ting  a n d  m oaning  
R em o rse le ssly , crue lly  they  sc rea m ;
O n ly  he w ho  ha th  tune to their in fin ite  run  
M a y  h a rk  to the song  o f  the m achine.
CO
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Science Association
F irs t  Sem ester.
President, W ilford J. W inninghoff. 
V ice-President, W illie Clanton.
Secretary , D eW itt C. W arren. 
T reasu rer, E d ith  Steele. 
Critic, W . D. H arkins.
Second Sem ester.
P resident, M ary Elrod.
V ice-President, Robt. C. Line.
S ecretary , W . J. W inninghoff. 
T reasu rer, Mamie Clanton. 
Critic, W. D. H arkins.
ROLL OF M EM BERS.
Allen, Carrie.
A rth u r, W alter.
Averill, F lora.
Bullerdick, M illard S.
Catlin, F lorence E. 
Clanton, Mamie. 
Clanton, W illie. 
Coffee, Eva.
Line, R. C.
McCowan, Chas. S.
McGregor, D an B.
McLaren, G ilbert D.
M ontgom ery, Ew ing F. 
Penm an, Daisy.
P lan t, L. C. 
Rowe, J .  P.
Cordz, Effie.
E lrod, M ary.
Elrod, M. J.
Freeser, M arie.
Graham , M ay.
Hansen, M ary.
H ark ins, W. D.
W hitaker, Lucy.
R eilly, C. E.
Rolfe, E dith .
Swensen, K nute.
Steele, E dith .
Thiem e, Florence.
Underwood, J. H.
W inninghoff, W. J. 
W arren , D. C.
Woods, Cathrine.
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O F F I C E R S .
F ir s t  S e m e s t e r .
P r e s id e n t ............................................................................M a m ie  B u r k e
V ic e -P r e s id e n t ......................................................... A l i c e  W r i c h t
S e c r e ta r y  E d n a  R o s e a n
T r e a s u r e r  D a i s y  P e n m a n
C e n so rs . A l m e d a  A n d r e w s ,  F l o r a  A v e r i l l
C r i t ic  M o n t a n a  B u s w e l l
S e n t in e l  F r a n c e s  F o s t e r
S e c o n d  S e m e s t e r .
P r e s id e n t  D a i s y  P e n m a n  C e n so rs . . . . M a m i e  B u r k e ,  R o b e r t a  S a t t e r t h w a i t e
V ic e -P r e s id e n t ...................................................F r a n c e s  F o s t e r  C r i t ic ...........................................................................B e s s  B r a d f o r d
S e c r e ta r y ..............................................................E d i t h  S t e e l e  S e n t in e l ................................................................E d n a  P r a t t
T r e a s u r e r ...................................................... M a y  G r a h a m
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awthorne.
OFFICERS.
F irs t  Sem ester.
P resident, Robt. C. Line.
V ice-President, M illard S. Bullerdick.
Secretary , Chas. S. McCowan.
T reasu rer, K nu te  E. Swensen.
F ir s t  C ritic, Ralph W. Sm ith.
Second Critic, W. J .  W inninghoff.
S entinel, Jam es B. T aylor. 
Second Sem ester.
P residen t, W m. M. V an Em an.
V ice-President, Chas. S. McCowan.
S ecretary , W illiam  A. B ennett.
T reasu rer, Jam es B. T aylor.
F irs t  Critic, Robt. C. Line.
Second Critic, M illard S. Bullerdick. 
Sentinel, D ew itt, C. W arren .
ROLL OF M EM BERS.
B ennett, W m. A.
Bullerdick, M illard S.
Conner, Daniel M.
D insm ore, Raym ond.
F redell, E rn es t W.
F rid ay , R ichard C.
Jones, Jam es.
Line, R obt. C.
L ovett, E rn es t K.
McCowan, Chas. S.
M acK ay, W arren  C.
M aclay, D. Lam ar.
O’Rourke, A rthu r.
Sim pson, J .  Carlisle. 
Sm ith , R alph W. 
Sw ensen, K nute .
T a it,  W illiam  J.
T ay lo r, J a s . B.
T hiem e, F red  E.
Thiem e, W arren.
Van E m an, W m. M.
V ealey, Charles E.
W arren , D eW itt C.
W inninghoff, W ilfo rd  J.

W. S. C. vs. Montana
QU ESTIO N — Resolved, “That, aside from amending the Constitution, 
Congress should require all Corporations doing an 
inter-state business to take out a Federal license.”
W„S»C„T@ainm» Negative Monaftaiaa Team, Affirmative
R. E . DAVIDSON MILLARD S . BULLERDICK
MILTON NEW H O U SE RO B T. C. LINE
0 .  A. SELTZER  Held at Missoula, April 22 D. C. W ARREN
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P resid en t, Hazel B utzerin .
V ice-P resident, Florence C atlin .
S ecre ta ry , E dna  H ollensteiner. 
T rea su re r, E va Coffee.
A llen, Carrie.
A ndrew s, Aimed* 
B u tzerin , Ha 
B radford 
H enderson, M ary.
H enderson, Renee 
H ollensteiner 
Johnson , 
M etcalf, Helen.
Penm an, D aisy. 
P u tn e y , Em r 
R ankin ,
ROLL OF M EM BERS.
C atlin , Florence.
C lanton, M amie.
zel. Coffee, Eva.
, Bess. C ronk, Opal.
K now les, Eloise.
Leaf, Lizzie.
, Edna. Leech, F lorence.
’ L au ra. Lynch, A gatha.
Reiley, C ynth ia .
Ross, M arjorie.
na> Shull, Zona.
M ary. S teele , E d ith .
W hipple, G ertrude.
W h itak e r, Helen.
W h itak e r, Lucy.
W ilk inson , E the l.
W illiam s, L illian. 
W rig h t, Alice. 
W rig h t, F ay .
E idell, Ism a.
Elrod, M ary.
F o ste r, Frances. 
Freezer, M arie. 
L yng, Jennie .
M arcum , E thel.
M ason, M arjorie. 
M cGregor, Alene. 
Thiem e, Florence.
V an Engelen, B eulah. 
V ivian, Nan.
W horton , C arrie.
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G en era l C h a irm a n . 
M a s s e y  S. M c C u l l o u g h .
C o m m i t t e e  C h a i r m e n .
In v ita tio n s  a n d  P ro g ra m s.  
R a y m o n d  D i n s m o r e .
M u s ic .
A r b i e  E. L e e c h .
R e c e p tio n .
A r t h u r  F. B i s h o p .
E le c tr ic a l D isp la y .  
W i l l ia m  J .  T a i t .
P a tro n s .
G e o r g e  D .  L i t t l e .
D eco ra tio n s.
M a s s e y  S. M c C u l l o u g h .
82
D irector ......................... M R S . B L A N C H E  W H I T A K E R
First V io lin s ...........................................F r e d e r i c k  G r e e n w o o d
H o p e  W h i t a k e r . 
D o r o t h y  G r e e n .
V io la ...................................................... W lN N IF R E D  GALUSHA
O rganist......................................................................................E d n a  F o x
C larinet H o m e r  D e u e l
Second V io lin s ....................................SHIRLEY S h u n k .
L a w t o n  B e c k w i t h .
P ia n is t  F a y  F o s t e r
D ru m ..........................................................M a s s e y  M c C u l l o u g h
C ornet  R o y  S p e n c e r
84
F IR S T  T E N O R S . 
H a r r y  M . B a r r e t t .
J e s s e  P .  R o w e .
D . D u d l e y  R ic h a r d s . 
L e o  B a k e r .
SE C O N D  T E N O R S . 
M a s s e y  M c C u l l o u g h . 
R o b e r t  C . L i n e .
H e r b e r t  S il l o w a y . 
C h a r l e s  E g g l e s t o n .
O F FIC ERS.
President...........................F R E D E R IC K  G R E E N W O O D
Secretar\)-Treasurer F. T H A Y E R  S T O D D A R D
Director.....................................................H . M . B A R R E T T
Manager M A S S E Y  M cC U L L O U C H
B A R IT O N E S .  
E d w a r d  A .  W i n s t a n l e y . 
F r e d e r i c k  G r e e n w o o d . 
A r t h u r  F . B i s h o p . 
W m . F .  B o o k .
B A S S E S .  
G il b e r t  M c L a r e n .
F .  T h a y e r  S t o d d a r d . 
G e o r g e  D .  L i t t l e .
80
S extette
Director....................... M R S . B L A N C H E  W H IT A K E R
Accompanist..................................................F A Y  F O S T E R
Manager.........................................................Z O N A  S H U L L
Secretar\/-Treasurer..........................H A Z E L  B U T Z E R I N
F IR S T  S O P R A N O .  
B e s s  M a r t i n d a l e .
Z o n a  S h u l l .
M a r y  E l r o d .
SE C O N D  S O P R A N O .  
F l o r e n c e  T h i e m e .
E d n a  P r a t t .
L u c y  W h i t a k e r .
F IR S T  A L T O .  
H e l e n  W h i t a k e r . 
M a u d  M c C u l l o u c h . 
H a z e l  B u t z e r i n .
SE C O N D  A L T O .  
E t h e l  H u g h s .
E v a  C o f f e e .
L a u r a  J o h n s o n .
87

Leader C EO RCE L. CO BBAN
Manager..............................................R O B E R T  C. L IN E
F IR ST  M AN D O LIN . 
R i c h a r d  J o h n s o n .
M a s s e y  M c C u l l o u g h . 
G e o r g e  C o b b a n . 
C a t h r i n e  W o o d s . 
C h a r l e s  E g c l e s t o n .
SECOND M AN D O LIN . 
L u l a  C o b b a n .
M il l a r d  B u l l e r d i c k . 
R o b e r t  C . L i n e .
J o s e p h  S c h m i t . 
A r t h u r  O ’R o u r k e .
G U ITA R . 
J o h n  T a y l o r .
so
^Jniversity (D jusic Q lu b
President, ROBERTA SATTERTHW AITE 
Vice-President, ZONA SHULL 
Secretary-Treasurer, FAY FOSTER
H O N O R A R Y  M EMBERS.
M r s . B l a n c h e  W h i t a k e r . M r s . F .  W .  B o o k .
M E M B E R S H IP  ROLL.
E v a  C o f f e e . L id a  H u r l b u t . Z o n a  S h u l l .
F a y  F o s t e r . N e l l  L e w is . B e a t r i c e  S t i l l i n g e r .
E d n a  F o x . R o b e r t a  S a t t e r t h w a i t e . B e u l a h  V a n  E n g e l e n .
D o r o t h y  G r e e n . M a r y  R a n k i n .
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
§  D R A M A T I C  CLUE □  
□ □□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ D M
Temporary P residen t.. . M a r y  S t e w a r t  Temporary  S e c ’};. . - A l e n e  M c G r e g o r
A l l e n , C a r r i e .
B a r b o u r , A t h a . 
B u s w e l l , M o n t a n a . 
B u t z e r i n , H a z e l . 
D e  R y k e , F l o r e n c e . 
D in s m o r e , R a y m o n d . 
E i d e l l , Is m a . 
F o s t e r , F a y . 
F o s t e r , F r a n c e s .
Fox, E d n a .
F r e e s e r , M a r i e . 
G r a h a m , M a y . 
G r e e n w o o d , F r e d e r i c k . 
H o l l e n s t e i n e r , E d n a . 
H u g h e s , E t h e l . 
J o h n s o n , L a u r a .
R O L L  O F  M E M B E R S .
L e e c h , F l o r e n c e .
L e e c h , A r b i e .
L i n e , R o b e r t .
L u c y , M a r g a r e t . 
L y n c h , A g a t h a .
L y n g , J e n n i e .
M a r c u m , E t h e l . 
M a c l a y , L a m a r . 
M c C u l l o u g h , M a s s e y . 
M c F a r l a n e , C o r n e l i a . 
M c G r e g o r , A l e n e . 
M c L e a n , G l a d y s .
M e t c a l f , H e l e n .
O ’R o u r k e , A r t h u r . 
P e n m a n , D a is y .
R o b e r t s o n , A n n a b e l l e  
R o s s , M a r j o r i e . 
S a t t e r t h w a i t e , R o b e r t a . 
S h u l l , Z o n a .
S o d e r s t r u m , J o h n . 
S t o d d a r d , T h a y e r .
S t e w a r t , M a r y .
T a i t , W il l ia m .
W a r r e n , D e W i t t . 
W e a r , H e l e n . 
W h i t a k e r , H e l e n .
W h i t a k e r , L u c y . 
W il k i n s o n , E t h e l . 
W r i g h t , F a y .
in
U P lT l]^  ‘ 
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Pan-
Hellenic
Council
O FFIC ERS.
President D R . JE SSE  P. R O W E
Vice-President......................................D R . W M . F. B O O K
Secretary...........................................A L E N E  M cC R E C O R
F A C U L T Y  M E M B E R S .
D r .  J e s s e  P. R o w e .  F r a n c i s  C o r b i n
D r .  W m. F. B o o k .
S T U D E N T  M E M B E R S .
Sigma N u— B e r n e y  F .  K i t t .
M a s s e y  M c C u l l o u g h .
Kappa Kappa Gamma— M a r y  R a n k i n .
A l e n e  M c G r e g o r . 
Sigma Chi— E m m e t t  R y a n .
A r b i e  E .  L e e c h .
Theta Phi— M a r ie  F r e e s e r .
E f f i e  C o r d z .
Iota N u— W m . M . V a n  E m a n .
D e W i t t  C . W a r r e n .
Q in-Y Y I o  M 1 1 O S  G am m a Phi C h ap te r
k J l H  l l l C l .  1  1  L I  ”  E s ta b l i s h e d  F e b r u a r y ,  1 9 0 5
F R A T R E S  IN  URBE.
Jo h n  M. Evans.
F loyd  J . H ardenburg . 
Jam es  H. Bonner. 
A llen H. Toole.
J .  P . M artin .
Jam es  B uckhouse.
Jo h n  M. Lucy. 
E lm er R. Johnson .
V incent Craig.
Jam es  B. Speer.
H ylen  L. S m urr.
FR A T R E S  IN  U N IV E R S IT A T E .
1909 
B erney F. K itt.
W illiam  J . T a it.
F ra n k  E . Bonner.
M assey S. McCullough.
David L. M aclay.
R obert C. Line.
Raym ond D insm ore.
W ilford  J. W inninghoff.
Herold Sloane.
1911
R alph  W. S m ith . Joce lyn  W h itak e r.
D aniel M. Conner.
1912
Jam es  C. S im pson. A rth u r  W . O’Rourke.
9G
C i r M A  N T  T F ounded  a t V irg ina
^  M ilitary Institu te , 1869
C H A PTER
B ETA —U niv e rsity  of V irginia.
E PSIL O N —B eth an y  College.
E T A —M ercer U n iversity .
T H E T A — U niv e rsity  of A labam a.
IOTA—H ow ard College.
K A PPA —N o rth  Georgia A gricu ltu ra l College.
LAM BDA—W ash ing ton  and  Lee U n iversity .
M U—U niv e rsity  of Georgia.
NU —K an sas S ta te  U n iversity .
X I—E m ory  College.
P I—Lehigh U n iversity .
RHO—M issouri S ta te  U n iversity .
SIGM A—V anderb ilt U n iversity .
U PSILO N —U niv e rsity  of Texas.
P H I—L ouisiana S ta te  U n iversity .
P S I—U n iv e rsity  of N o rth  Carolina.
BETA  BETA —D ePauw  U niversity .
BETA  ZETA —P u rd u e  U n iversity .
BETA  E T A —U niv e rsity  of Ind iana.
B ETA  T H E T A — A labam a P oly technic  In s titu te .
BETA  IOTA— M ount U nion College.
BETA  MU—S ta te  U n iv e rsity  of Iow a.
BETA  NU— Ohio S ta te  U n iversity .
B ETA  X I— W illiam  Jew ell College.
B E T A  RHO— U niv e rsity  of Pennsy lvan ia .
B ETA  SIGM A—U n iv e rs ity  of V erm ont.
B ETA  TAU— N orth  Carolina. A. and  M. College.
BETA  U PSIL O N —Rose Poly technic .
BETA  P H I— T ulane U n iversity .
BETA  CHI—Leland S tan fo rd , J r .  U n iversity .
B ETA  P S I—U niv e rsity  of C alifornia.
GAMMA A LPH A — Georgia School of Technology.
ROLL.
GAMMA B E T A —N o rth w es te rn  U n iversity .
GAMMA GAMMA— A lbion College.
GAMMA D EL T A —Stevens In s t i tu te  of Technology. 
GAMMA U PSILO N — L a fa y e tte  College.
GAMMA E T A —Colorado School of Mines.
GAMMA ZETA —U n iv e rs ity  of Oregon.
GAMMA T H E T A — Cornell U n iversity .
GAMMA IOTA— S ta te  College of K entucky . 
GAMMA K A PPA — U niv e rsity  of Colorado.
GAMMA LAMBDA—U n iv e rs ity  of W isconsin.
GAMMA M U— U niv e rsity  of Illinois.
GAMMA N U —U n iv e rs ity  of M ichigan.
GAMMA X I—S ta te  College of M ines and  M eta llu rg y  (M o.) 
GAMMA OMICRON—W ash ing ton  U n iversity .
GAMMA P I—U n iv e rs ity  of W est V irginia.
GAMMA RHO— U n iv e rs ity  of Chicago.
GAMMA SIGM A—Iow a S ta te  College.
GAMMA TA U —U n iv e rsity  of M innesota .
GAMMA U PSILO N — U n iv e rs ity  of A rkansas . 
GAMMA P H I— U n iv e rsity  of M ontana.
GAMMA CHI—U n iv e rs ity  of W ashington .
GAMMA P S I—S yracuse U n iversity .
D ELTA  A LPH A — Case School of A pplied Science. 
D ELTA  BETA — D artm o u th  College.
D ELTA  T H E T A — L om bard U n iversity . 
D ELTA  GAMMA— C olum bia U n iv ersity .
D ELTA  D ELTA —Penn. S ta te  College.
D ELTA  ZETA — W estern  Reserve U n iv ersity . 
D ELTA  E PSIL O N —O klahom a U n iversity .
B irm ingham .
San Francisco. 
Pueblo.
Denver. 
Colum bia (M o.)
S t. Louis.
New Y ork  C ity. 
C harlo tte .
D allas.
S ea ttle .
W heeling.
M ilw aukee.
A tlan ta .
Chicago.
Indianapolis.
D avenport.
ALU M N I CH A PTER S. 
S a llisbu ry , N. C.
Canton , 0.
Columbus.
Cleveland.
Toledo.
Po rtlan d .
P ittsb u rg .
N ashville.
Des Moines.
Louisville.
L exington.
Shelbyville. 
B aton  Rouge.
B oston.
D etro it.
K an sas C ity.
M ontgom ery  (A la.)
P ine  B luff (A rk .) 
L itt le  Rock.
W ash ing ton .
M inneapolis.
Raleigh.
W ilm ing ton  (N. C.) 
Ph iladelph ia .
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^ i r r m a  B eta  D elta  C hapter
M. JL JiCL E s ta b l i s h e d  S e p te m b e r ,  1 9 0 6
FR A T R E S  IN  FA CU LTA TE.
P ro fesso r F rederick  C. Scheuch. P ro fesso r W m . D. H a rk ir
F R A T R E S  IN  URBE.
Dr. 0 . J .  Craig. Dr. Leon Coria. E dm und
Dr. J .  G. R andall. C harles E dw ard  Sim ons. W m
Jo sep h  W . S tre it .  T hom as Joseph  F arre ll.
R. K ing G arling ton . W m . G. Ferguson .
G ilbert J .  R einhard .
FR A T R E S IN  U N IV E R S IT A T E  
1909
F rederick  Greenwood. G ilbert D rake  M cLaren.
1910
A rth u r  F. Bishop. W a lte r  H. McLeod.
George D. L ittle . C larence J . Forbis.
H ugh T. Forb is. A rb ie  E. Leech.
F . T h ay e r S toddard .
1911
E w ing F. M ontgom ery . W. E m m e tt R yan .
D. D udley  R ichards. M ilton Mason.
George E. H ogan. George P . S tone.
H enry  P . T orrey .
B. Quiggle.
. 0 . D ickinson.
F rench  T. F erguson . 
W m . H ovey Polleys.
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SIGMA CHI *  F o u n d e d  a t  M iam i U n iv e rs ity , 1 8 5 5
A L P H A — M iam i U n iv e r s ity .
B E T A — U n iv e r s ity  o f  W o o ster .
G A M M A — Ohio W e s le y a n  U n iv e r s ity .
E P S IL O N — G eorge W a sh in g to n  U n iv e r s ity .  
Z E T A — W a sh in g to n  an d  L ee U n iv e r s ity .
E T A — U n iv e r s ity  o f  M iss iss ip p i.
T H E T A — P e n n sy lv a n ia  C ollege.
K A P P A — B u ck n e ll C ollege.
L A M B D A — In d ia n a  U n iv e r s ity .
M U — D en iso n  U n iv e r s ity .
X I— D e P a u w  U n iv e r s ity .
OM IC RO N — D ix o n  C ollege.
R H O — B u tle r  C ollege.
P H I— L a f a y e tt e  C ollege.
C H I— H an over  C ollege.
P S I — U n iv e r s ity  o f  V ir g in ia .
OM EG A — N o r th w e s te r n  U n iv e r s ity .
A L P H A  A L P H A — H ob art C ollege.
A L P H A  B E T A — U n iv e r s ity  o f  C a liforn ia .
A L P H A  G A M M A — Ohio S t a t e  U n iv e r s ity .  
A L P H A  E P S IL O N — U n iv e r s ity  o f  N eb ra sk a .
A L P H A  Z E T A — B e lo it  U n iv e r s ity .
A L P H A  E T A — U n iv e r s ity  o f  Io w a .
A L P H A  T H E T A — M a ssa c h u se t ts  I n s t i tu te  o f  
T e ch n o lo g y .
A L P H A  IO T A — Ill in o is  W e s le y a n  U n iv e r s ity .
A L P H A  L A M B D A — U n iv e r s ity  o f  W isc o n s in .
A L P H A  N U — U n iv e r s it y  o f  T e x a s .
A L P H A  X I— U n iv e r s ity  o f  K a n sa s .
A tla n ta .
B a ltim o r e .
B lo o m in g to n , (111.) 
B o sto n .
H arrisb u rg .
In d ia n a p o lis .
K a n sa s  C ity . 
L incoln .
N e w  Y ork .
P eo r ia .
P h ila d e lp h ia .
P h o e n ix .
C H A P T E R  ROLL.
A L P H A  O M IC RO N — T u la n e  U n iv e r s ity .
A L P H A  P I— A lb io n  C ollege.
A L P H A  RH O — L eh igh  U n iv e r s ity .
A L P H A  SIG M A — U n iv e r s ity  o f  M in n eso ta .  
A L P H A  U P S IL O N — U n iv e r s ity  o f  S . C a lifo rn ia .
A L H A  P H I— C orn ell U n iv e r s ity .
A L P H A  C H I— P e n n sy lv a n ia  S t a t e  C ollege.
A L P H A  P S I — V a n d er b ilt  U n iv e r s ity .
A L P H A  O M EG A — L e la n d  S ta n fo r d  Jr. U n iv e r s ity .
B E T A  G A M M A — C olorado C ollege.
B E T A  D E L T A — U n iv e r s ity  o f  M on tan a .
B E T A  E P S IL O N — U n iv e r s it y  o f  U ta h .
B E T A  Z E T A — U n iv e r s ity  o f  N o r th  D a k o ta .
D E L T A  D E L T A — P u rd u e  U n iv e r s ity .
Z E T A  Z E T A  C en tra l U n iv e r s ity .
Z E T A  P S I — U n iv e r s ity  o f  C in c in n a ti.
E T A  E T A — D a r tm o u th  C ollege.
T H E T A  T H E T A — U n iv e r s ity  o f  M ich igan .
K A P P A  K A P P A — U n iv e r s ity  o f  I ll in o is .
L A M B D A  L A M B D A — U n iv e r s ity  o f  K e n tu c k y . 
M U  M U — U n iv e r s ity  o f W e s t  V ir g in ia .
N U  N U — C olum b ia  U n iv e r s ity .
X I  X I— U n iv e r s it y  o f  M isso u r i.
OM IC RO N  O M IC RO N — U n iv e r s it y  o f  C hicago . 
R HO R HO— U n iv e r s it y  o f  M aine.
T A U  T A U — W a sh in g to n  U n iv e r s ity .
U P S IL O N  U P S IL O N — U n iv e r s it y  01 W a sh in g to n . 
P H I P H I— U n iv e r s ity  o f  P e n n sy lv a n ia .
P S I  P S I — S y r a c u se  U n iv e r s ity .
OM EG A  O M EG A — U n iv e r s it y  o f  A rk a n sa s .
A L U M N I C H A P T E R S .
C olum b us.
D e tr o it .
D en ver.
H a m ilto n , ( 0 . )
M ilw a u k ee .
M isso u la .
N a sh v ille .
N e w  O rlean s.
S t .  P a u l.
M in n ea p o lis .
T o led o .
W a sh in g to n .
S p o k a n e.
C h ar leston .
C hicago.
C in c in n ati.
C levelan d .
L o s  A n g e le s .
L o u isv il le .
M an ila .
M em p h is.
P it ts b u r g .
S a n  F ran cisco . 
S p r in g f ie ld .
S t .  L ou is .
S e a t t le .
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Iota Nu
( L o c a l . )  
Organized January, 1906.
C O M R A D E S  I N  T H E  C I T Y .
M a r s h a l l  L. H a r n o i s .  V e a n  M o s h e r
C O M R A D E S  I N  T H E  U N I V E R S I T Y .
W il l ia m  A .  B e n n e t t .
J a m e s  A .  D in g w a l l .
C h a r l e s  L. E g g l e s t o n .
R a y  W .  H a m i l t o n .
J .  C h a r l e s  J o h n s o n .  
R i c h a r d  L. J o h n s o n .
C h a r l e s  S . M c C o w a n .
W il l ia m  M . V a n  E m a n .
W a r r e n  C . M c K a y .
S t e p h e n  J .  R e a r d o n .
J o s e p h  M . S c h m i t .
W .  B u r t o n  S m e a d .
F r e d  E .  T h i e m e . 
W a r r e n  E .  T h i e m e .
D e W i t t  C . W a r r e n .
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Kappa Kappa G am m as Bg?ZhASaSfr
SORORES IN  U RBE 
Isabe l Ronan H a rr ie t  A rm strong
SORORES IN  U N IV E R S IT A T E  
1909
M ary  F rances R ank in
M ary  Joseph ine  E lrod  M ildred A lene McGregor
E dna Fox H elen W h ita k e r
M arg are t M. Lucy T h u la  Toole
A nnabel Ross
E va W inn ifred  Coffee M arjorie  Lee Ross
A bbie Lucy E th e l M arion  W ilk inson
M aude B rooks M cCullough L ucy D ora W h ita k e r
Florence M ary  Leech Grace R ankin
D oro thy  D ean Green N an K. V ivian
E th e l C. M arcum  C aro lina Pack  W horton
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K appa K appa G am m a
F o u n d e d  a t  M o n m o u th ,  111., 1 8 7 0
CH A PT E R  ROLL.
P H I— B oston U n iversity .
B ETA  E PSIL O N —B arn a rd  U n iversity .
BETA  SIGM A—A delphi College.
P S I— Cornell College.
B ETA  TA U —Syracuse  U n iv ersity .
B ETA  A L PH A —U n iv e rs ity  of P ennsy lvan ia .
BETA  IOTA—S w ath m o re  College.
GAMMA RHO—A llegheny College.
B ETA  U PSIL O N —W est V irg in ia  U n iversity .
LAM BDA—B uchtel College.
BE T A  GAMMA— W ooster U n iversity .
B E T A  NU— Ohio S ta te  U n iv ersity .
BETA  D EL T A — U n iv e rsity  of M ichigan.
X I—A drian  College.
K A PPA — H illsdale  College.
D ELTA —In d ian a  S ta te  U n iversity .
B ETA  E T A —L eland  S tan fo rd  U n iversity . 
B ETA  P I— U n iv e rsity  of W ash ing ton . 
BE T A  P H I— U n iv e rs ity  of M ontana.
IOTA—De P au w  U n iversity .
M U—B u tle r College.
E T A —U n iv e rs ity  of W isconsin.
B ETA  LAM BDA—U n iv e rs ity  of Illino is. 
U PSILO N — N o rth w es te rn  U n iv ersity .
E PSIL O N —Illin o is  W esleyan  U n iv ersity .
CHI— U n iv e rsity  o f M inneso ta .
BE T A  Z ETA — Iow a S ta te  U n iversity . 
T H E T A — M issouri S ta te  U n iversity .
SIGM A— N ebraska  S ta te  U n iversity .
OMEGA— K ansas S ta te  U n iversity .
B E T A  MU— Colorado S ta te  U n iversity . 
BETA  X I— T exas S ta te  U n iversity .
B ETA  OMICRON—T u lan e  U n iv ersity .
P I—U n iv e rs ity  of C alifornia.
B oston.
New Y ork.
Buffalo.
Syracuse.
B loom ington, (Ind .)
Ind ianapolis.
Chicago.
B loom ington, (111.)
Los Angeles.
A LU M N I CH A PTER S.
Colum bia (M o.) 
M inneapolis.
Des M oines. 
Lincoln.
P h iladelph ia .
Cleveland.
A kron.
W ooster.
M adison.
M ilw aukee.
Iow a C ity.
S t. Louis.
K an sas  C ity.
Denver.
H enderson.
N ew  Orleans. 
S ea ttle .
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Theta Phi
(L o c a l)
O r g a n iz e d  O c t o b e r ,  1 9 0 6
PA T R O N ESSES 
M rs. J . P . Rowe
M rs. E. L. B onner M rs. W arren  W ilcox
SORORES IN  U RBE 
M rs. F an n y  H a th w ay  L ucy Bess E pperson
SORORES IN  FA C U LTA TE 
Eloise Knowles
SORORES IN  U N IV E R S IT A T E
1909
M arie S. F reeser
1910 
Ism a C. EidellFlorence C atlin E ffie  Cordz
1911 
F lo ra  Averill 
A nnabelle R obertson 
L illian  W illiam s 
F ay  F o ste r
M arg are t McCampbell
G ertrude W hipple 
Lucile M arshall 
F ay  W rig h t
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B e t a  T h e t a  C h a p t e r  o f
K a p p a  S i g m a ,  E p s i lo n  *---------'
C h a p t e r  o f A lp h a  S i g m a
C h i ,  U n iv e r s i t y  o f I n d ia n a . □□T h e t a  T h e t a  C h a p t e r  o f 
D e l t a  D e l t a  D e l t a ,  U n i ­
v e r s i t y  o f  M in n e s o ta .
I 1 «f ifc. i__□ □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Ill
cannot say that it has been a very successful one fo r M ontana.
M ontana's I 908 track team, though going to defeat in both o f its big 
meets, was composed of some o f the strongest men that have ever represented 
the University on the track■ In  both meets M ontana rvas strong, and in each 
case gave its opponents a close race.
The baseball situation, last year> rvas one rvhich rvas rather gloomy. 
T he team itself rvas strong, and a good schedule rvas arranged, but our op­
ponents, due to prejudice and fear of defeat, accused us o f violating the inter­
collegiate athletic rules under rvhich rve rvere playing, and called o ff  their 
games, rvithout seeking further information as to rvhether or not their accu­
sations rvere true.
D ue to a ruling that the F aculty made at the beginning of the collegiate 
year, 1 908-9, that no professional coaches should be em ployed to train any 
U niversity athletic team, the football team rvas somervhat handicapped in 
getting dotvn to rvork. B u t, as soon as Coach W h ite  came on the field , im­
provement began and continued throughout the season. In  the first game 
M ontana tied the “A ggies” but were defeated by them later in the season. 
T h ey  won from  the “M iners” the first time but were beaten by them in the 
second game. In  the meantime, the School o f M ines had defeated the A g r i­
cultural College. This gave the “M iners” first place in the race, the 
“ A ggies” second, and the “ V arsity” third. Regardless o f this record, 
M ontana had its share of men on all the “A ll-M ontana  T eam s” that were 
selected, and at present has an abundance o f good football material.
T he University has taken no part in athletic contests this semester. 
This step was taken on account of the e ffec t caused by introducing into the 
institution a higher standard o f scholarship for athletes.
W e  have taken the lead among the collegiate institutions o f M ontana  
in enforcing the rules of the M ontana inter-collegiate athletic association. 
The U niversity has also taken a step forward in introducing the system, 
which so many eastern institutions have taken up, of procuring amateur 
coaches.
A n d , although athletics at M ontana have been subject to m any ad­
verse conditions during the past year, they are entering into a new era, one 
which promises to bring the greatest success.
FOOTBALL.
E. W lN STA N LEY  T. STODDARD
B. S m e a d  H. M a c l a y
F. W e b s t e r  G. M c La r e n
D. C o n n e r  E. R y a n
W . V e a l e y  H. T o r r e y
A. B is h o p
TRACK.
A. T o o l e  M . B u l l e r d i c k
J . M a l c o m s o n  E. R y a n
W . M a l o n e y  V .  C r a ig
F. D o r m a n  A. B is h o p
BA SKET BAL L .
G. L i t t l e  E. W e n g e r
R . H a m i l t o n  E. R y a n
E. M o n t g o m e r y  A. B is h o p
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1 9 0 8  F ootball T eam
V A R S IT Y .
R . A .  W h i t e .........................................................................Coach
A . F .  B i s h o p ......................................................................Caplain
M . S . M c C u l l o u g h ...................................................Manager
H. T o r r e y , L. E. T .  S t o d d a r d , C. W . V e a l e y , R. E.
D. C o n n e r , L. T. A. B i s h o p , Q. B. E. R y a n , R. T.
H. M a c l a y , L .  C. B . S m e a d , F. B. G. M c L a r e n , R. C.
E. W i n s t a n l e y , L. H. F. W e b s t e r , R. H.
S U BSTITU TES.
C. S i m p s o n , L. E. C. V e a l e y , L. H.
J .  S o d e r s t r u m , R. H. W .  T a i t , F. B.
E. F r e d e l l  C. J o h n s o n
S . R e a r d o n  F .  L e w is
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C a p t a i n  B is h o p C o a c h  W h i t eQ©tt©lb@ir 10— MoAoCo LL ©f Mc— 0=0
C O A C H  W H I T E  h a d  been  w o rd in g  w ith  the team  
ju s t  a weel( w h en  the f ir s t ga m e w as p u lle d  o f f .  T h e  
V a rs ity  Went into the g a m e w ith  seven  green  m en , a n d  used  
no th in g  b u t stra ig h t line p la ys  a n d  end  runs, a n d  the A g g ie s  
resorted  to the sam e s ty le  o f  p la y . T h e  gam e w as a go o d  
exh ib itio n  o f  the o ld  s ty le  o f  fo o tb a ll  th roughou t.
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M o n ta n a  k icked  o f f  to the A g g ie s  a t the sou th  goal. 
O n  the n ex t p la y  M o n ta n a  recovered  the ba ll on a fu m b le ,  
and  lost it on an u nsuccessfu l pass. F ro m  th a t tim e until 
the end  o f  the h a lf ,  it Was bu ck in g  the line fo r  a fe w  yards  
an d  pu n t. T h e  ba ll was in the A g g ie s  territory m ost o f  the  
time, being w ith in  s trik ing  d istance once. T h e  h a lf  ended  
w ith  the ba ll on the A g g ie s  2 5 -y a r d  line.
T h e  second  h a l f  opened  w ith  the V a rs ity  receiving the 
ba ll a t the south  goal, a nd  return ing  it to the center o f  the 
f ie ld , on a spec tacu lar run. M o n ta n a  h a d  a d ec id ed  a d ­
v a n ta g e  in this h a lf  also, bu t co u ld  not get the needed  
score.
R y a n  a n d  IV in sta n ley  sta rred  fo r  the V a rs ity , an d  
F ransham  d id  the b u lk  o f the w o rk  fo r  the F arm ers.
Qdt©lbeir 111—IMLSoSoMo U. ©(f Mo— 5°8
T h e  second  gam e o f  the season Was p la y e d  on the hom e  
grounds w ith  the S ch o o l o f  M in es , on O c to b er  I 7. T h e  
M o n ta n a  team  sh o w ed  a great deal o f  im provem en t over  
the gam e w ith  the A g g ie s  a Week previous, bu t still h a d  som e  
w ea k  points.
H a r tsu c k  k ic k e d  o f f  fo r  the visitors, to the ten y a rd  
line a nd  the ba ll w as a d va n ced  fiv e  yards. T h e  firs t p la y  
resu lted  in a fu m b le  an d  w ith  an illegal pass, fro m  w h ich  a 
ten y a rd  p en a lty  resu lted , the V a rs ity  w as on their fiv e  y a rd
line. A  thirty yard punt put the goal out of danger. 
A fte r  ten minutes of straight football the M iners pushed the 
ball over for the first touchdown. T he goal was missed. 
Later in the half, a fum bled punt by the M iners on their goal 
line gave the Varsity a safety. The half ended with the 
ball on M ontana's thirty yard line and with the score five  
to two in favor o f the Miners.
SE C O N D  H A L F .
T he Miners could not keep up the fast pace they set in 
the first half, while the Varsity grew stronger and faster. 
The B u tte  team had a chance to score by a place kick but it 
Was blocked and the ball was carried back sixty yards. 
A  few  minutes later another punt was fum bled by 
the M iners and a Varsity man fell on it behind the 
goal line. W ith  the score 8 to 5 and a few  minutes 
left to play, the Miners kicked o ff. T hey  could 
not do a thing with M ontana's defense and the game ended 
with the ball on their f i fty  yard line.
M © v @ m lb e ir  6— M 0 S 0 S 0 M 0  U o  o ff M o — 5=4
O n N ovem ber 6th M ontana went down in defeat at the 
hands of M ontana State School of M ines at B utte , by the 
score o f 5-4. Just six and a half minutes after the first 
kick-off, the Miners got their first and only score.
T  h a y e r  S t o d d a r d
C a p ta in  L i t t le  o f  the S c h o o l o f  M in e s  rvon the toss a n d  
chose the n>est goal, w h ich  p u t the w in d  a t their backs. 
M o n ta n a  k ic k e d  o f f  to their ten y a rd  line, a n d  the ba ll Was 
a d v a n c e d  ten ya rd s. B o th  M o n ta n a 's  de fen se  a n d  o ffen se  
seem ed  to be w ea k , and  w ith  a fe w  exchanges o f  pun ts a nd  
som e fie rce  line p lung ing , the M in ers  w ere on the V a rs ity  
three y a r d  line. H e r e  M o n ta n a  h e ld  them  fo r  d ow ns.  
T h is  necessita ted  a p u n t fro m  b eh ind  the goal line. I t  Went 
low , h it a M o n ta n a  m an a n d  bo u n ced  b eh in d  the goal line, 
w here  a M in e r  fe l l  on it. T h e  M in e rs  m issed  their try  
a t goal, m a k in g  the score 5 -0 .  T h is  w as the o n ly  tim e that 
the S c h o o l o f M in e s  w as w ith in  s tr ik ing  d is tance  o f  the 
U n ivers ity 's  goal, b u t w as su ffic ie n t to w in  the gam e. 
M o n ta n a  w o rk e d  fo rw a rd  passes fo r  severa l large gains, 
w hile  the M in e rs  p la y e d  s tra igh t fo o tb a ll  th roughou t. T h e  
h a lf  en d e d  w ith  the  b a ll  on the M in e rs ’ th irty -fiv e  y a rd  line.
In  the seco n d  h a lf  M o n ta n a  p la y e d  the M in ers  to a  
s ta n d still, w o rk in g  the fo r w a r d  pass a n d  onside k ic fa  to p er­
fec tio n . T h e  pun tin g , in this h a l f  Was the fea tu re  o f  the 
g a m e, averag ing  s ix ty  ya rd s . W ith  a b o u t f iv e  m inutes to 
p la y  W e b s te r  rece ived  an onside k ic k  o n d  ran  tw e n ty - fiv e  
y a rd s to the M in e r s ' f i f te e n  y a rd  line, w here tw o u nsuc­
cessfu l line p lunges w ere tried. I t  w as here w ith  three  
m inu tes le f t  to p la y , tha t W in s ta n le y  p u t the ba ll b e tw een  
the  goa l posts fro m  p la cem en t. T w o  m inu tes la ter  tim e was  
ca lled  w ith  the ba ll in the cen ter o f  the f ie ld , leav ing  the 
fin a l score  5 -4  in fa v o r  o f  the M in ers .
“ B u c k ”  S m e a d
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G i l  M c La r e n
O n  N o v e m b e r  2 0 t h ,  th e  A g g i e s  s e n t  th e  U n iv e r s i t y  to
th e  f o o t  o f  th e  la d d e r  in  th e  c h a m p i o n s h ip  r a c e .
I n  th is  g a m e  a ls o ,  M o n t a n a  s h o w e d  h e r  s u p e r io r i t y  in  
p la y i n g  th e  n e w  g a m e  o f  f o o t b a l l .  T i m e  a f t e r  t im e  th e  
V a r s i t y  c a r r ie d  th e  b a l l  to  th e  A g g i e s '  t w e n t y  a n d  t w e n t y -  
f i v e  y a r d  l in e ,  a n d  th e r e  to  lo s e  it  b e c a u s e  o f  th e  in a b i l i t y  
to  m a l^ e  g a in s  t h r o u g h  th e ir  h e a v y  lin e .
M .  A .  C .  k i c k e d  ° f f • T h e  V a r s i t y  c a r r ie d  th e  b a l l
d o w n  th e  f i e l d ,  a n d  h a d  it  o n  th e ir  f i v e  y a r d  lin e  b e fo r e  
t h e y  g o t  in  th e  g a m e .  H e r e  th e y  h e ld  th e  “ U "  f o r  d o w n s ,  
a n d  s ta r t e d  th e  b a l l  b a c k ,  b u t  lo s t  i t  o n  a n  o n s id e  k ic k -  
F o r w a r d  p a s s e s  to o k  th e  V a r s i t y  to  th e ir  t h i r ty  y a r d  lin e ,  
w h e r e  a  t r y  f o r  a  g o a l  w a s  m is s e d .  I t  d e v e l o p e d  in to  d< 
p u n t in g  g a m e ,  a n d  to w a r d  th e  e n d  th e  A g g i e s  h a d  th e  a d  
v a n ta g e ,  th e  b a l l  b e in g  o n  M o n t a n a ' s  te n  y a r d  l in e  w h e n  
t im e  w a s  c a l le d .
M .  A .  C .  s ta r t e d  th e  s e c o n d  h a l f  w i th  g r e a te r  s t r e n g th ,  
w h i le  th e  V a r s i t y  s e e m e d  w e a k e r .  T e n  m in u te s  a f t e r  th e  
h a l f  o p e n e d  F r a n s h a m  g o t  a w a y ,  th r o u g h  a  b r o k e n  f i e l d ,  
a n d  r a n  t h i r t y - f i v e  y a r d s  f o r  a  to u c h d o w n .  N o r t o n  m is s e d  
th e  g o a l .  T h e y  h a d  th e  b a l l  w i th in  s t r i k in g  d i s t a n c e  tw ic e  
la t e r  in  th e  h a l f ,  b u t  c o u ld  n o t  s c o r e . T h e  V a r s i t y  g o t  
s t r o n g e r  a s  th e  g a m e  p r o g r e s s e d ,  a n d  to o k  th e  b a l l  to  th e  
A g g i e s '  f i v e  y a r d  lin e  a n d  lo s t  it  o n  a n  i l l e g a l  p l a y .  W h e n  
t im e  w a s  c a l l e d  th e  b a l l  w a s  in  M .  A .  C . ' s  t e r r i to r y .  T h e  
f i n a l  s c o r e  w a s  5 to  0 .
D a n  C o n n e r
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H e n r y  T o r r e yN e d  W in s t a n l e y
M o n t a n a  o n  D e f e n s e

M a l c o m s o n
T H E 1908 TRACK TEAM.
A. G. F i n d l a y ,  Coach. 
A. I. M o r g a n ,  M anager. 
A. H. T o o l e ,  Captain.
M . B u l l e r d i c k
E. R y a n  
V. C r a i g
F .  W a l l a c e  
A. B i s h o p
A. T o o l e  
J .  M a l c o m s o n  
W .  M a l o n e y  
F .  D o r m a n  
C . F a r m e r
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Washington State College at Missoula
A p ril 24 , 1908
Score: W . S. C. 68; V arsity  58
E v en t. W in n e r . R e c o rd s .
1 0 0  y a rd  d a sh M a l c o m s o n , U .  o f M . 1 0  2 -5  sec.
1 m ile  run M a l o n e y , U .  o f M . 4  m in ., 4 5  sec.
B ro a d  jum p M a l c o m s o n , U .  o f M . 21 ft.
2 2 0  y a rd  d ash M a l c o m s o n , U .  o f  M . 2 4  1-5 sec.
H ig h  ju m p P u t m a n  a n d  M o u l t o n , W .  S . C . 5 ft. 6  1 -2  inches
S h o t p u t H a l m , W .  S . C . 3 7  ft. 11 inches
1 2 0  y a rd  h igh  h u rd le s P u t m a n , W .  S . C . 1 6  3 -5  sec.
1 -2  m ile run M a l o n e y , U .  o f M . 2  m in ., 7 sec.
D iscu s th row H a l m , W .  S . C . 11 4  ft. 3 inches
2 2 0  y a rd  low  h u rd le s M a l c o m s o n , U .  o f M . 2 6  3 -5  sec.
P o le  vau lt B o o n e , W .  S . C . ; B i s h o p , U .  o f  M . 1 0  ft. 4  inches
4 4 0  y a rd  d a sh M a l c o m s o n , U .  o f  M . 5 6  3 - -  sec.
2  m ile run C l a r k e , W .  S . C . 1 0  m in. 4 0  sec.
H a m m e r  th row H a l m , W .  S . C . 1 2 6  ft. 2  inches
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University of Idaho at Moscow
M ay 22, 1908
Score: Idaho  65  2-3; V arsity  56 1-3
Event. W inner. Records.
8 8 0  yd. dash EDM UNDSON, Idaho 2 min. 5 sec.
1 0 0  yd. dash M o n t g o m e r y , Idaho 9  4-5 sec.
4 4 0  yd. dash EDM UNDSON, Idaho 52  2-5 sec.
2 2 0  yd. dash M o n t g o m e r y , Idaho 2 2  sec.
1 mile run B u l l e r d i c k , U . of M . 5 min. 2 1-5 sec.
2 2 0  yd. hurdles M a l c o m s o n , U .  o f  M . 25 3-5  sec.
H igh  jump T o o l e  a n d  R y a n , U . of M . 5 ft. 2 inches
H am m er throw S m i t h , Idaho 1 1 2 ft. 2 inches
Discus S m i t h , Idaho 108 ft. 1 inch
P o le  vault S t r o h e c k e r , Idaho 10 ft.
1 2 0  yd. high hurdles D r i s c o l l , Idaho 16 1-5 sec.
B road  jump D o r m a n , U . of M . 1 8  ft. 5 1-2 inches
Shot put S m i t h , Idaho
R elay  forfeited to Idaho.
37  ft. 4  inches
12G
U niversity of M ontana Track Records
Event. H o lder. R ecord. Season.
1 00  yard  dash R . H . C a r e y 1 0  sec. 1 9 0 6
2 2 0  yard  dash R . H . C a r e y 2 2  3-5 sec. 19 0 6
4 4 0  yard  dash L e o  G r e e n o u g h 51 3-5 sec. 19 0 6
8 8 0  y ard  dash W . H . M a l o n e y 2 mm. 7 sec. 19 0 8
1 mile run W .  H . M a l o n e y 4 min. 45  3-5 sec. 1908
2 mile run M . S. B u l l e r d i c k 1 0  mm. 4 2  sec. 19 0 8
1 20 yd. high hurdles R . H . C a r e y 1 b  2 -5  sec. 19 0 6
2 2 0  yd . low hurdles J o e  M a l c o m s o n 2 5  3-5 sec. 1 9 0 8
H igh  jum p A . H . T o o l e 5 ft., 6  3 -4  in. 19 0 6
B road  jum p J o e  M a l c o m s o n 21 ft. 1908
P o le  vault R o y  M c P h a i l 1 1 ft., 1 1-2 in. 19 0 6
Shot put P a u l  G r e e n o u g h 37  ft., 8  in. 1904
H am m er throw L e o  G r e e n o u g h 105 ft., 10 in. 1906
Discus E r n e s t  P a t t e r s o n 107 ft., 9  in. 1907
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The 1908 Baseball Team
A. G. F in d l a y , Coach. 
A . F . B i s h o p , Captain. 
J. H. B o n n e r , Manager.
I. B r o g a n , C.
E. T r a in o r , P.
A. B i s h o p , Is/ B.
J .  F l a h e r t y , 2d B. 
E. W e n g e r , C. F.
E. M o n t g o m e r y , 3d B. 
H. F o r b is , S. S.
J. F Io g a n , S. S.
R . D in s m o r e , L. F.
G. L i t t l e , R . F.
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T H E  1909 B A S K E T B A L L  T E A M .
R a y  H a m i l t o n , Captain.
A. F. B i s h o p , Manager.
G. L i t t l e , L . G.
E. R y a n , C.
A . B i s h o p , R . C
R . H a m i l t o n , R. F.
E. M o n t g o m e r y , L. F. 
E. H o g a n , L. F.
Schedule, 1 909
Wesleyan at Missoula, January 29.
Anaconda A . C., February 5.
Montana College, February 6.
Anaconda at Missoula, February 12.
M . A . C. at Missoula, February 18. 
Spokane A . C. at Spokane, February 25.
Washington, S. C. at Pullman, February 26.
M . A . C. at Bozeman, March 5.
M . W. U. at Helena, March 6.
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Fifth Annual Interscholastic Meet
M o n ta n a  F ie ld ,  M a y  1 3 , 1 4 , 15  a n d  1 6 , 1 9 0 8
A thletic M eet won by Missoula H igh  School.
Declamatory Contests won by Ham ilton H igh School 
and Teton County H igh School.
Individual cup rvon by Cish of Missoula H igh  School 
with 30 points.
Spaulding Cup awarded to Missoula H igh School for 
largest total of points won in five years.
R ela y  R a ce , Missoula first, B utte second, Fergus third.
R E S U L T S  O F  T H E  M E E T .
Missoula, 50  1-2 points. 
Flathead, 22  points. 
Helena, 1 3 points.
Butte, 12 1-2 points. 
Gallatin, 7 points. 
Fergus, 6  points.
Anaconda, 5 points. 
Great Falls, 4 points. 
Forsyth, 3 points. 
Parl(, 2 points.
Custer, 1 point.
Interscholastic Records
5 0  y a rd  d a s h ............................................................ 5 2 -5  sec......................................................................D av is, F l a th e a d .......................................................... 1 9 0 7
1 0 0  y a rd  d a s h ..................................................... 10  2 -5  sec................................................................B e lden , F e rg u s ........................................................... 1 9 0 7
2 2 0  y a rd  d a s h ..................................................... 2 3  1-5 sec................................................................ D enney , F la th e a d ........................................................1 9 0 7
4 4 0  y a rd  d a s h ..................................................... 5 4  1-5 sec................................................................ G ish , M is so u la .............................................................. 1 9 0 8
8 8 0  y a rd  d a s h .......................................................2 min. 6  3-5  sec.................................................C rum , H e le n a ................................................................ 1 9 0 8
1 m ile r u n ...................................................................4 min. 5 2  sec..........................................................C rum , H e le n a ...............................................................1 9 0 8
1 2 0  y a rd  h igh  h u rd le s ................................... 16 2 -5  sec............................................................... D insm ore, M isso u la .................................................... 1 9 0 7
2 2 0  y a rd  low  h u rd le s ......................................2 6  4 -5  sec............................................................... C a lb ick , F la th e a d ....................................................... 1 9 0 6
P o le  v a u l t ..................................................................10 ft. 9  1-2..in .................................................... D en n ey , F la th e a d ......................................................1 9 0 8
H ig h  ju m p ........................  .................................... 5 ft. 7 1-2 in ........................................................ L o g an , G a l la t in ............................................................1 9 0 7
B ro a d  ju m p ............................................................ 21 ft. 5 1-2..in .................................................... G ish , M is s o u la .............................................................. 1 9 0 8
S h o t p u t .....................................................................4 3  ft. 3 1-2..in .................................................... R y a n , T e t o n ..................................................................1 9 0 7
H am m er th ro w ...................................................... 1 3 6  ft. 6  in ................................................................G ra n d p re , B u tte .........................................................1 9 0 4
D iscus th ro w ............................................................. 11 3  ft. 6  in ............................................................. T ra in o r , M isso u la ......................................................1 9 0 8
1-2 mile re lay  r a c e ........................................................................................................................................T ra in o r ,  C o n ra d , V e a le y , B ea rd , M issou la  1 9 0 8
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PREXY— “R e-q u irem en ts .' 
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R i c h a r d s — “M a k e  m ine the sam e  ’ ( ? )  
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Purr-rr-r.
" H e llo !  this is the Sentinel."
n r e vTbd Pbo
The Sentinel editors have had quite a time of it since they installed a 
’phone in their room on the third story to save the “chronic fatigue” resulting 
from climbing three flights of stairs eight times a minute. But after tha t, the 
trouble began both night and day. This is a fair sample of what they hear:
"O h , n o ! we w on't put anything in the Sentinel 
about the o ffice.”
" ] . B . w o n t like it?  W ell, w ell! B u t you  
w o n t care, will y o u ?"
" A l l  right. I  w ill assure you that you need fear nothing, 
Laura. I  w o n t let anything go to press about you  
and D an  either. G oodbye.”
#  *  *  *  *
Ching-ling-ling !
" Y e s — oh! M iss F ox?  W h a t's  that?  — a hit at the 
K appa B a ll? "
" W e ll  I  should say. W h a t a shame? D epend upon me, 
I  shall do what I  can to £eep your name out of the 
locals.
" W h a t?  Speak louder?
" O h !  M assey! Y o u  bet he is a nice little boy, but as 
long as you insist we will take your names out of the 
4Lover's L ist.'
"O h , N o !  T he pleasure is all yours."
y  ¥  ¥  ¥  ¥
Brrrrr-rrr-r.
" Y e s , this is the o ffice ."
" Is  that you, Professor S n o d d y? "
" Y o u  don 't want to be joshed this year?”
D a n a — “ This chalk  15 on the pig."  
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“Kmowllsdlg® ns power. Tlheira kiraowlledlg® d e i r i i w d l  from  poianes is hors® pow er”
‘H o w  w o u l d  i t  b e  i f  s o m e  o f  th e  g ir ls  w r o te  i t ?  W o u l d  it 
b e  a l l  r i g h t ? ”
' Y e s !  y e s !  T h a t ' s  w h a t  w e  th o u g h t .  W e  a l l  c o n s id e r e d  it 
p r e t t y  g o o d .  B y  th e  w a y ,  P r o f . ,  s h e 's  f r o m  M is s o u r i ,  
i s n 't  s h e ? "
‘S o  y o u  w a n t  u s  to  g e t  u p  s o m e th in g  o n  P r o f .  U n d e r w o o d .  
W h a t  c o u ld  y o u  s u g g e s t?  O h !  th a t  o ld  jo fye  la s t  
y e a r ? ”
4M u c h  o b l ig e d .”
*  *  *  *  *
B r r r - r r - r .
4W h a t  is t h a t ? ”
' W h y ,  c e r ta i n ly ;  w e  c a n  e a s i ly  a n n o u n c e  th a t  y o u  a re  th e  
o n ly  l i t e r a r y  s h a r k  m  c o l le g e .”
'1  b e l ie v e  it  w i l l  h a v e  to  g o  in  th e  a d v e r t i s in g  s e c t io n . Y o u  
k n o w  th e  ra te s ,  d o n ' t  y o u ? ”
' Y o u  d o n ' t  w a n t  y o u r  n a m e ?  H o w  w o u l d  it  b e  to  p u t  a  
p la in  ' A .  W  ' o n  th e  e n d ;  y o u  k n o w  th a t  is k n o w n  a l l  
o v e r  c o l le g e .”
'J u s t  a  m o m e n t ,  w h a t  r e a l  d e c e n t  s t u f f  h a v e  y o u  w r i t te n  f o r  
th e  K a i m i n  th is  y e a r .”
Z i p !  S m a s h !  B a n g !
  *  X ? ----------- *  *  *
' ' W h a t ' s  th e  m a t t e r ?  S c ie n c e  H a l l ?  W h y  H e l l o ,  K e s s l e r , 
h o w  a re  y o u ,  a n y w a y ? ”
' ' W h a t ,  y o u  w o n ' t  s ta n d  f o r  ' B I S M A R K ? '  W e l l ,  W e  a re  
v e r y  s o r r y  b u t  it  h a s  b e e n  s e n t  to  th e  p u b lis h e r s  
a l r e a d y .”
' ' W e  w o u l d  b e  p le a s e d .  /  th in k  c o u ld  a r r a n g e  f o r  a  
f u l l  p a g e  in se r t j u s t  b e fo r e  th e  p r e s id e n t 's .”
“ Y e s , w e  c a n  p u t  it  in  a p la c e  w h e r e  it  w i l l  s h o w  o f f  w e ll .  
T h a n k  y o u . ”
y  ^  y  ¥  ¥
T h e r e  i t  g o e s  a g a in .
“ H e l l o !
' 'O h ,  H e l l o ,  P r o f . ”
' ' Y o u  s a y  y o u  h a v e  a  s to r y  f o r  th e  l i t e r a r y  d e p a r t m e n t ?”
' ' I f  i t  is j u s t  l ik e  th e  o n e  y o u  p u b l i s h e d  in  th e  K a i m i n ,  it  w i l l  
b e  a c c e p ta b le .”
44L e t  u s  p u t  y o u r  in it ia ls  to  it , th u s :  J .  H .  — W h a t ' s
th a t?  N o !
“ T h a t  w i l l  b e  f in e .  N o  o n e  w i l l  k n o w  w h o  ' D I S C I P I L I U S '  
i s .”
“ S ' l o n g . ”
D lN S M O R E — 44/  a m  g r o w in g  ' W e i r y '  o f  H e l e n . ”  
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SOME PEOPLE WE KNOW
“ / /  is p r e s u m e d  th a t  c la s se s  in  P h y s i c a l  C u l tu r e  "will b e  r e s u m e d  in  th e  n e a r  fu tu r e
D o rm  P h ilo so p h y  
W h e r e  ig n o r a n c e  is b lis s  ' tis f o l l y  to  b e  w i s e ;  so  c o -e d s  c o m e  to  c o l le g e .  
D o r m  G ir l 's  M o t t o — “ D o n ' t  e a t  a n y th in g ;  j u s t  g r in  a n d  g a in .”
N o n e  b u t  th e  b r a v e  d e s e r v e  th e  f a i r  ( f a r e ) .
A  D o r m  G i r l  w i th  o n e  id e a  s p e l ls  it  th u s — 'g r u b '.
I t  is r e p o r te d  th a t  th e  D o r m i to r y  M i l k  M a n  is a lw a y s  o n  th e  “ w a t e r w a g o n ” .
W h y  s h o u ld  th e  c o -e d s  s e t  g o o d  e x a m p le s ?
B e c a u s e  th e  y o u n g  m e n  a re  so  a p t  to  f o l l o w  th e m .
T h in g s  S o m e P e o p le  S ay  a n d  D o
m
Plf^T Ift THE W W l  RACE
T h e  l i t e r a r y  lo n e  o f  th e  K a i m i n  W as m u c h  im p r o v e d  la s t  m o n th  b y  
th e  a d d i t i o n  o f  tw o  p a g e s  o f  a d v e r t i s in g  m a t te r .
“ /  k e e p  b o a r d e r s  lo n g e r  th a n  y o u  d o , ”  s a id  th e  D o r m  l a n d la d y .
" O h ,  I  d o n ' t  k n o w ,”  r e p l ie d  th e  o th e r ,”  y o u  k e e p  th e m  so  th in  th e y  
lo o k  lo n g e r  th a n  th e y  r e a l ly  a r e .”
B i l l  V e a l e y — “ S a y  V a n ,  i f  y o u  w o u l d  s a y ,  'S i x ,  s l im y ,  s l i c k » s le n d e r ,  
s a p l in g s , '  y o u  w o u l d  so o n  b e  a lr i g h t .”
V a n  E m a n — “ Y - e s  b u - b u t  i t 's  a  h - h a r d  e x p r e s s io n  to  b - b r in g  in to  
c -c -c o n v e r s a  tio n .
O  R o u r l f e  ( b e fo r e  p a r t y ) — “ O u r  B i b l e  d o e s n 't  lo o k  w o r n  e n o u g h .”
L i n e — ' 'G o  o v e r  a n d  b o r r o w  P r o f .  R o w e ' s . ”
“ H o w  c a n  I  k e e p  m y  r a t  f r o m  s h o w i n g ? ”
D o r m  G ir l— ' 'U s e  H e r p i c i d e .”
M c C u l l o u g h — ' ' I ' l l  ta k e  -e r -  le m o n  a i d .”
The Deed, The Actors, and The Result
F IV E  DOLLARS REW A R D  FOR 
nam e of p a r ty  who defaced th e  s ign ­
board 011 Sou th  F o u rth  s tre e t w ith  red 
college figures. F ive do llars rew ard  
for nam e of p a r ty  who sto le  the  
tre s tle  from  sa id  board. J .  J .  C urran .
B lSH O P— “ A  fasc in a tin g  red -h ea d .'
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“Gradunatii®ini : b est treatameiniS ■heads; it is radical.”
SOPHOMORE CIRCUS
Continual Performance Musuem and Menagerie in Connection
23 CLO'WMS 23
H A M
w ill a p p e a r  in  th e  w e ll-k n o w  d itty
T H E  G IR L  Q U E S T IO N
E w in g  F r a n k f u r te r  U n c le  M o rt 
M o n tg o m e ry  &  S im p so n
The Hottaire Spielers
T h©  O iralj L i r a i g  Loibsfeeir S h o w  m  Existence©
As Danly Pir©s©inift©dl by ftb© wboll© Sopbomoire Class
S U B E R B A  R Y A N
T h e  en tire  co llection  of M’s w on last y ear
R A L P H  W E S T IN G H O U S E  S M IT H ?  m .e .
willl te ll how  it hap p en ed , or
T H E  EC C E N T R IC IT IE S  O F  A  V O T IN G  M A CH IN E
D E W IT T  C IC E R O M O STH EN ES M ILLARD S O C R A T E S
W ARREN & BULLERDICK
w ill a p p e a r  in  a n  e v e n tfu l t ra g e d y , T H E  1911  S E N T IN E L
W a r r e n — " M y  fa c e  is m y  fo r tu n e , 1 d o n 't  w a n t it sq uandered .
7~? /  ^
1 ^ 1  •
13TJLL K&CPIMG M I/*\ UP N IG H TS  / / .
( 7 o B e t t e b X
/*1AKE n /  WILL./
R y a n — “ K n o w le d g e  comes b y  d ig g in g , so d o  graves  
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A A
v<£>
(Ze G r a n d e  F a q u e . )
L ea d er ............................................................. K n u t e  S w EN SEN
First B a s e ....................................................... “ I k e y ”  L e e c h
V ery B ase .........................................G us S w a m p e r
R o tten  “ S t u f f y ”  M c C o w a n
A  Bare T o n e ...........................................“ F a t t y ”  G l e a s o n
B earab le .....................................................“ C r a z y "  J o h n s o n
U nbearable “ W lN D Y  B i l l ”  V e a l e y
H igh T en o r .......................... “ D io g e n e s ”  B uL L E R D IC K
Lorn A l t o ............................................................. “ N ig ”  S p e e r
L ow er A l t o  “ H e i d e l b u r g ”  W i n n i n g h o f f
M o n t e — “Six  fee t two inches o f b lu ff.'
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The O. K. Club
M EETING PL A C E —L ibrary  S teps B A D G E—Bull-dog PU R PO SE - T o  find  each  o th e r  ou t
O f f i c e r s .
W i l l i a m  T a i t ............................................................ C h ie f T h u m b ta c k  R o b e r t .L i n e .......................E m in e n t K e e p e r  o f  the D o cu m en ts
L a u r a  J o h n s o n  A s s t.  T h u m b ta c k  D a is y  P e n m a n ........................................................ C h ie f J o k e  Springer
F r a n c e s  F o s t e r ...................................................................C oin  C haser  W i l f o r d .W i n n i n g h o f f ......................D etec tive  o f  the S q u a d
DAISY— “ /  rvonder i f  he is a good  a th le te ? "  
14G
This is the book that we made
A .  F .  L eech
C . S . M cC o xva n
T h is  is th e  s ta f f  
T h a t  w o rk e d  on  th e  b o o k  th a t  w e  m a d e
his is the  m an th a t  w as fa r  from  slow 
T h a t bossed the  s ta f f  
T h a t w orked on the  book th a t  we made.
his is the  chap th a t  m ade th in g s go 
nd helped the  m an th a t  w as fa r  from  slow 
T h a t bossed th e  s ta ff  
T h a t worked on the  book th a t  we m ade.
IV . J . IV in n in g h o ff  These a re  the  guys th a t  ra ised  th e  dough 
M . S . M c C u llo u g h  T h a t cheered the  chap th a t  m ade th ings go 
F . T .  S to d d a rd  T h a t helped the  m an th a t  w as fa r  from  slow 
H . T . F orb is  T h a t bossed the  s ta f f
D . L .  M a c la p T h a t worked on the  book th a t  we m ade.
R .  C . L in e  
C . F .  A l le n
T hese are  the  s to ry  sharks, you know,
T h a t aided the  guys th a t  ra ised  the  dough 
T h a t cheered the  chap th a t  m ade th ings go 
T h a t helped the  m an th a t  w as fa r  from  slow 
T h a t bossed the  s ta f f  
T h a t worked on th e  book th a t  we made.
M c C o w a n — “ A n  honest m an, h a p p ^ -g o -lu ckp  too.
Y o u  be t he 's  S c o tc h  clear through a n d  th ro u g h ."
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R .  L .  Sa tler th iva ite  These are  the  co-eds th a t  hustled so
L .  S . Johnson
A .  F . B ish o p  
IV . H .  M c L e o d
IV . J . T a il  
F . E .  B onner
Along w ith  the  s to ry  sharks, you know,
T h a t aided the  guys th a t  raised the dough 
T h a t cheered the chap th a t made th ings go 
T h a t helped the  m an th a t  was fa r  from  slow 
T h a t bossed the s ta ff  
T h a t worked on the book th a t  we made.
These are  the au tho rs of the  ath le tic  show 
And also the co-eds th a t  hustleu so 
A long w ith  the sto ry  sharks, you know,
T h a t aided the guys th a t  raised the  dough 
T h a t cheered the  chap th a t m ade th ings go 
T h a t helped the  m an th a t  w as fa r  from  slow 
T h a t bossed the s ta ff  
T h a t worked on the book th a t  we made.
These are the jokesters, so apropos,
T h a t are  in w ith  the au tho rs  of the a th le tic  show 
And also the  co-eds th a t hustled  so 
Along w ith  the sto ry  sharks, you know,
T h a t aided the  guys th a t raised the dough 
T h a t cheered the chap th a t  made th ings go 
T h a t helped the m an th a t w as fa r from  slow 
T h a t bossed the s ta ff  
T h a t worked on the book th a t we made.
M . E .  B u rk e  
F . F . F oster
These are  the folks th a t made the y ear grow 
T h a t backed the jokesters, so apropos,
T h a t are  in w ith  the  au th o rs  of the  a th le tic  show 
And also the co-eds th a t  hustled  so 
Along w ith  the sto ry  sharks, you know,
T h a t aided the guys th a t  ra ised the  dough 
T h a t cheered the  chap th a t made th ings go 
T h a t helped the m an th a t  was fa r  from  slow 
T h a t bossed the s ta ff  
T h a t w orked on the book th a t  we made.
R .  J . F lenderson  These are  th ey  whose skill did flow 
M . M .  Luc))  W ith  p ictures for th ey  who made the  year grow 
T h a t backed the jokesters, so apropos,
T h a t are  in w ith  the au th o rs  of the  a th le tic  show 
And also the co-eds th a t  hustled  so 
Along w ith  the sto ry  sharks, you know,
T h a t aided the guys th a t  raised the  dough 
T h a t cheered the chap th a t made th ings go 
T h a t helped the m an th a t w as fa r  from  slow 
T h a t bossed the  s ta ff 
T h a t worked on the  book th a t  we made.
D . M .  P en m a n  These people worked through sun and  snow
H . B u tze r in  As did they  whose a rtis tic  skill did flow
D . B .  M c G re g o r  W ith  p ictures fo r th ey  who made the y ear grow
D . M .  G raham  That backed the jokesters, so apropos,
T h a t a re  in w ith  the au tho rs  of the a th le tic  show 
And also the co-eds th a t  hustled  so 
Along w ith  the sto ry  sharks, you know,
T h a t aided the  guys th a t raised the  dough 
T h a t cheered the  chap th a t made th ings go 
T h a t helped the m an th a t w as fa r  from  slow 
T h a t bossed the  s ta ff  
T h a t worked on the hook th a t  we made.
“ C ollege is m erely  a m eans to an en d ; the end  comes fo r  som e im m ed ia te ly .”
w. “N * w r exclaim, mewer iretract, get th e  th ing  dome and  le t them  how l"
F I N I S
N o w  the book is finished. B u t before submitting our lvork to the pub­
lishers, the Editors wish to thank oil those who have been so km d in assisting, 
especially; M r. Charles Eggleston, M iss Clanton, M iss Rosean, and M iss R eed , 
whose drawings have done so much toward making our book 'what it is. W e  
wish also to acknowledge our appreciation of D r. E lrod 's work in furnishing 
many; photographs used throughout the book• W e  are grateful, too, for the
valuable ideas of the 1 9 0 9  Sentinel Editors, and for the assistance of all others,
who have helped in various Wavs.
Everything is over but the verdict. W e  have made mistakes but they 
must stand, we cannot run a correction in the next issue. I t  is now up to you. 
W e are not satisfied nor have we come up to our expectations, yet We have tried 
to convey a representation o f our A lm a  M ater. W e  have tried to indicate, at 
least, a glimpse of the local college spirit,— to suggest something o f what our 
University means to us.
I f  then, we have accomplished this end, in any degree, we shall con­
sider our time well spent.
R h o d e s — “ W h e n  I  get m y  system  W orking—
B i l l  V e a l e y — **A big noise tha t shou ld  not be abolished .' 
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TKlXear.
SlLLOWAY— “ /Vo, I 'm  not m arried  y e t ! "  
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Missoula Mercantile Company
Missoula, Montana
T h is  store, the  largest, be£t and most progressive in 
the U niversity C ity , is the  conceded headquarters for 
everything one needs to w ear, to add  to the comforts 
of hom e, to eat and use. Its tw elve immense depart­
m ents, each  one a com plete store in itself, afford the 
w idest varie ty  from w hich  to m ake selections and 
everything sold is of the  highest quality, though, through 
the  agency ot enormous purchases to supply our w ho le­
sale and retail trade, m oderate priced.
M e n ’s C l o t h i n g  
D r y  G o o d s  
F o o t w e a r  
W o m e n ’s A p p a r e l  
M i l l in e r y  
S il v e r w a r e  
C u t  G l a ss
F i n e  C h in a  
D in n e r w a r e  
H o u s e  F u r n i s h i n g s  
C a m e r a s  
S p o r t i n g  G o o d s  
T o o l s  o f  a l l  K in d s
G e n e r a l  H a r d w a r e  
P u m p s  a n d  E n g i n e s  
F a r m  I m p l e m e n t s  
V e h i c l e s  a n d  W a g o n s  
S u r v e y in g  I n s t r u m e n t s  
T in s m it h in g  
G r o c e r ie s
M i k e — “ C o l  a n y  o f  the Tveed?”
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M a y  10
I I
12
13
14 
13
28
29
31
Ju n e  I
2
4
’ /  0  takes the he lm .
Sen tin e l is deco ra ted  b y  the  
So p h s.
'1 0  f la g  w aves on high.
T r a c k  M e e t  begins.
P r o f .  A b e r  is a go o d  c o o k .
T h e  w ea th er  m an gives a  fa v o r ­
ab le  verd ic t.
M e e t  ends in a burst o f  g lo ry.
T h e re 's  a h o ld -u p  gam e on the 
d iagonal.
P repara tions fo r  the Ju n io r  B a ll .
J en n ie  a n d  B e rn e y  report the  
w o rk  UP the  canyon  to be 
progressing rap id ly .
J u n io r  P ro m . G o o d  w o rk  fo r  
'0 9 .
C la rk ia  gives a spread  fo r  the  
Seniors.
Seniors have a p icn ic  up M ille r  
C reek-
P e n e tra lia 's  green  boughs a p ­
pear.
C lass d a y .
L a s t K e ith  contest fo r  the P reps.
M ay 13 E g g l e s t o n — “ G ee , i t 's  h  to be an a r tis t."
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M ay 16
dFtrst 
R ational 33ank
of iilt'osoula, ^Slont.
C a p i t a l ,  -  -  $ 2 0 0 , 0 0 0
S u r p l u s  a n d  P r o f i t s ,  $ 100,000
A  General Banking Business 
Transacted
Officers and D irectors
A. B. HAMMOND, President. 
J .  M. KEITH, V ice-President 
E. A. NEWLON, Cashier
T. L. GREENOUGH 
C. H. McLEOD 
KENNETH ROSS 
O. G. ENGLAND 
H. C. KEITH
Interest paid on D eposits in O u r Saving 
D epartm ent at 3 per cent. m
The Missoulian
P u b l is h e d  Daily 
B y  t h e  M is s o u la  P u b lis h in g  C o.
Is Western M o n ta n a ’s 
Newspaper
ALL THE NEWS
o f  the U N IV E R S IT Y  
of M IS S O U L A  
o f  the B I T T E R  R O O T  
o f  the  S T A T E  
o f  the W O R L D
A Mighty Good Paper in a Mighty Good Town 
$ 8 .0 0  per Year 7 5 c . per Month
M i s s o u l a  P u b l is h in g  C o ., M i s s o u l a , M o n t .
Ju n e  7
S eptem ber 7
7.
10.
B a cca la u rea te  A d d re s s .
I t  begins to rain.
A lu m n i  R eu n io n .
N o  co m m encem en t.
Seniors in the clu tches o f  the  
f lo o d .
( ? ) .  D e la y e d  C om m encem en t.
Sept. 7. H a l l  girls arrive.
8. R eg istra tio n .
F resh m a n  to P r o f .  D a n a :  “A r e  
yo u  an  E n g in eer  ? "
Classes begin under the new  
regim e.
N e w  S tu d e n ts ' reception.
W i l l  tells F a y  ab o u t A n n  A rb o r . 
F reshm en  are ge tting  acqua in ted . 
Y .  W . C. A .  reception  on H a ll  
porch .
N o ra  N ic h o ls  com es to L i t  class. 
S en io r  to w n  girls g ive a spread  
on the cam pus fo r  the  H a ll  
girls.
Seniors enterta in  D r . D u n n iw a y  
at H a l l  luncheon .
30.
Ju n e  (?)
S eptem ber 14
A l e n e  M c G r e g o r — “ P r id e  a nd  be t o f  H in s d a le , on the G rea t N o r th e rn , b u t no t on a ny  m a p ."
Base Ball Goods
Both Spauldings and V ictors. W e  
carry the greatest line of Bats, all picked 
out by a professional. If you w ant to 
make a home run use our Bats.
IMcHaffie B ros., Missoula
HmsdW Br®̂
G eneral Printers
and
Book Binders
■ jt
a'yimg amd Emfaowmg 
W o rk  ira A ll its Bramelh®
i Mora® (too G ood
137 East Main St., MISSOULA, MONT.
W. FRONT STREET, Next door to 
F lorence Hotel ^  T h e  m o s t  e le g a n tly  
a p p o in te d  c a fe  in  M o n ta n a  ^  P r iv a te  d in in g  
ro o m  fo r  la d ie s  ^  W e  m a k e  a  s p e c ia l ty  o f  
B a n q u e ts ,  W e d d in g  B r e a k fa s ts ,  E tc .
Mrs. T . J . W ALTERSKIRCHEN 
Proprietress
LflgSut Luaimcslhices S erw ed  aft 
A ll
G®®d C offee amd Samdwiclhes 
A  Specialty
B e n n e t t — “I  d o n 't  w a n t m\) fa c e  advertised  over a ll M o n ta n a .'
1 . P le d g e  D a y .  W h o 's  w ho?
5 . Inaugura tion  exercises.
F o o tb a ll gam e.
R ecep tio n .
6 . T h e ta  P h i  R ecep tio n .
7 . D elta  S igm a  reception a t T h u la
T  oole's.
8 . Y .  W . C . A .  girls go to D illo n . 
M iss 3 u c l(h o u se  is dean.
9 . S ing ing  on the steps.
A g g ie s  are our guests.
H a ll  girls have a spread  in the 
attic .
1 0 . F o o tb a ll:  M .  A .  C .— 0 ;  U .
o f  M . — 0.
D a n ce  fo r  our visitors.
1 4 . V e a le y  tells som ething more
a bou t M ich igan .
1 7 . V a rs ity  d e fea ts  M in ers , 8 - 5 ;
then they a ll dance.
1 8 . H a l l  girls are flu sh  a nd  go
driving.
October 8
October 9 October 9
L it t l e — tlI t  isn 't w ha t he says bu t it is the cunning w a y  he says it ."
Hardenburg’s
For Clever Ideas
Furnishings
and
College C lothes
313 H igg in s A ve. M issoula, M on tana
(LATE HOWARD'S SPA)
The Colonial
Ice Cream Parlor
107 Higgins Ave.
COFFEE
CHOCOLATE
TEA.
For Pure  Ice Cream  and 
Hom e-made Candies
T h e  o n ly  
u p - to -d a te  
ex c lu s iv e  
S h o e  S to r e  in  
M is so u la
th a t  c a r r i e s  e v e r y th in g  
f o r  e v e r y b o d y  
in  l ig h t a n d  h e a v y  
F o o tw e a r  
in  a ll  k in d s  o f le a th e r s  
a n d  in  c o lo rs .
Harker’s Shoe Store
T k
E d n a  F o x — “A  V E R Y  popular young lady ( ? ) ”
October 30
23 .
24 .
26 .
P r o f .  U n d e rw o o d  tells ab o u t his 
trip to T o ro n to  a n d  puts a 
fe w  things on the “records.”
Seniors m a ke  m erry a t B a rb e r  
& M a rsh a ll's .
S o  do Freshies.
C larkia  takes in new  m em bers;  
ch a fin g  d ish spread .
Seniors a rray them selves in 
g hostly  fa sh ion  a t A im e d  a 's.
S ig m a  C h i has H a llo w e 'e n  fe e d .
Juniors a n d  S o p h s  learn the 
barn dance.
E lec tio n  bets are pa id .
S in g in g  on the steps.
E g g ie 's  nose is still red.
T e a m  leaves fo r  B u tte .  
F o o tb a ll:  M .  S . S . M . — 5 ; 
U . o f M . — 4 .
M c L a r e n — “B o rn  in H a m ilto n , b u t the tow n  has other fa m es  than  th a t.”
^
T h o se  swell “ corky”  styles in Sum m er 
“ Footw ear”  came from
Dixon’s
Foot Form
Store
O urs are different. I f  you are shod here 
y ou’ll fall into a “ fit”
“ F o o t F o rm ” D ix o n , 133 H ig g in s  Ave.
|  Call and see our N E W  S T O R E
H e re  you  will find the  largest and  moSt com plete line of
H House and Office Furnishings
g j. M. Lucy & Sons
M  C o m e r of H iggins and  P in e  Sts. J ’ M issoula, M o n tana
Those Unanswered 
Letters
Had’nt you better answer them soon? T here 's a deal of satis­
faction in knowing that your letter writing is all caught up. If you 
are short of stationery get some of the new styles which we have 
just received. We have an unusually fine assortment of the kind that 
appeal to people of refined taste. Our highest grade papers are the 
finest goods the market affords.
By the  Box By the  Quire
By the  R eam  By the  Pound
T ablets
Missoula Drug Co. H am m ond Block M IS S O U L A
GET OUR PRICES A
BRAIN FOOD
Pure and Wholesome 
Meats
t o  d e v e lo p  th e  m u s c le s  is  w h a t  th e  
v a r s i ty  b o y s  n e e d .
Y o u  a lw a y s  g e t  t h e  b e s t  a t  th e
UNION MARKET
1 3 0 - 1 3 2  H ig g in s  A v e .,  M is s o u la , M o n t.
P h o n e  1 1 7
C o n n e r — “A  p leasan t la d , bu t o f unconscious n erve ."
Novem ber 16
7. Theta P h i initiates.
9. M rs. D unniway entertains Clar-
kia.
I I .  Convocation for W om en. M r.
A rthur attends.
14. True Blues— 0 ; M ontana— 0.
1 6. Q uill and Dagger comes to life.
1 8. P rof. E lrod  gives his views.
19. B la ck  Thursday for D ana ! ! !
2 0 . Lecture course begins.
F ootball: M . A .  C .— 5 ;  U.
of M .— 0.
2 1 . Co-ed Prom.
24. R ooney B oys Concert.
25. Students leave for home and
turkey.
29. M iss Stewart, M iss Knowles and
D r. U nderwood climb M ount 
Sentinel.
WHO
WHO?
N ovem ber 19
Novem ber 21
“ S l i m ”  M a c l a y — “R uined  by residence in the jungles.”
(FflRfh
U P -T O - D A T E
College ^posters
in special U . o f M . designs
SIMONS’
312 H igg ins A ve.
Fancy
Groceries
Cakef
C andief
P ick lef
Fruit
F or t h a t  h u n g ry  fe e lin g  
P h o n e  20
COOP
I THINGS!
Barber M arshall
The Original South Side Groce
The University Smoke 
W ebster
THE CIGAR OF QUALITY
A s k  y o u r  d e a l e r  
>*»
J U L I U S  F R IE D , D is tr ib u to r
BUTTE, MONTANA
W lN N I N G H O F F — “ W o b b ly ,  f a t  a n d  sh o r t.”
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December 4
E verybody back-
T he German.
Sigma N u  initiates.
Sigma Chi initiates.
Some artists get busy with red 
paint.
B lizzard.
Seniors go to the B ijou  and then 
to Ceciel's for repairs.
Engineers have a feed.
1 rof. Scheuch and Germaine at 
the Union.
Sillotvay resigns.
A rbie is elected as editor-in-chief 
o f the Sentinel.
Conner is arrested for  £i*/nap- 
ping.
H i Jinx.
Christmas vacation.
December 17
Decem ber 5-7
December 18
H u g h  F o r b i s — “ F at, short and wobbly.' 
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FRANK CANNON, P re s id e n t Dr. G. T . McCULLOUGH, V ic e -P re s id e n t JOHN W. HICKLIN, C a sh ie r
Hi Missoula Trust and Security Bank Hi
f tm
f tn
Capital Stock $100,000.00
5 per cent, paid on Time D eposits 
G eneral Banking B usiness Transacted  
A ccounts so lic ited
M ISSO ULA, MONT.
f tm
f t
Tin© limiteircoSlegSiit© BmureaM ©IF A c a d e m ic  C o s tu m e
Cotrell & Leonard
Albany, N. Y.
M a k e r s  o f  C A P S  a n d  G O W N S  to  th e  U n iv e r s i ty  o f  M o n ta n a ,  U n iv e r s i t ie s  o f  N e b r a s k a ,  M in n e s o ta ,  
O re g o n ,  W a s h in g to n ,  C a lif o r n ia ,  C o lo ra d o , H a r v a r d ,  Y a le ,  P r in c e t o n ,  B r y n  M a w r ,
W e lle s le y ,  M o u n t  H o ly o k e , a n d  a l l  th e  o th e r s .
C L A S S  C O N T R A C T S  A  S P E C I A L T Y .
C o r r e c t  H o o d s  a n d  D e g r e e s .  R ic h  G o w n s  f o r  P u l p i t  a n d  B e n c h .
R i c h a r d s — “ S h o r t , fa t  an d  xvobbl;y.”  
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Jan u a ry  n
19)09
4 . I t 's  go o d  to see the o ld  faces
ba ck  again.
5 . C ollege  begins to work- 
B liz z a r d  has righ t o f  wax).
8 . S en io r  E ng ineers are en terta ined  
at a fe e d .
T h e ta  P h i  part}) a t M rs . B o n ­
ner's.
S p a w n  an d  the H a l l  girls take  
sleigh ride.
1 1. 4 0 °  below .
1 4 . “P e e r  G y n t ."
S ig m a  N u  entertains Io ta  N u .  
15 . H a w th o rn e  trial com es o f f .  N o  
decision.
M iss  K norvles entertains T h e ta
P h i.
1 6 . Seniors go sleighing.
L ik e w ise  the Freshies.
1 7. D elta  S ig m a  is g ran ted  K a p p a
K a p p a  G a m m a .
2  1. Seniors get their caps a n d  gow ns.
J a n u a ry  16 Ja n u a ry  21
BULLERDICK— “ F u ll}) com peten t to ta lk  °n  an)) b u g , germ , or in sec t."
By Merit LEADING OUTFITTERS
To Young M en and W om en
W e 're  specialists in dress for young men and women. T heir tastes, 
preferences, needs are given especial study and our showings are gathered 
with expert knowledge of w hat they like.
Smart Tailored 
Suits and Dresses
T h e  range  is from practical “ knock-abou t” suits to 
finest party  frocks, and  in variety to m eet every wish.
W aists, L ingerie  andiall accessories of dress in the  same 
satisfying com pleteness.
E very th ing  m arked  at the fairest of fair prices.
Stylish Clothes 
For Young Men
Individuality, distinctiveness, m arks the  clothing w e  
h ave read y  for service. A ll the  little knacks and  innovation 
found in th e  finest custom  clothing, w hich  it equals though 
the  price  is m uch less, are  faithfully reflected.
Furnishings, too, of a  character good  taste will approve.
M ail O rd e rs  re c e iv e  L J IT 1VT1VT17 C  C  C  B U T T E ,
p ro m p t a t te n t io n  I  I  I t I l l  I l l  ■ I  M O N T A N A
M a m ie  B u r k e — “ Sat;, girls, have yo u  got a n y  dates fro m  last y e a r? ” 
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Ja n u a ry  25
22 . S p a w n  g iv e s  a  s le ig h in g  p a r ty .
23 . J u n io r s  h a v e  n o  s le ig h  r id e .
N o  s n o w .
25 . I d a ' s  c a p  g o e s to  th e  d o g s .
2 .1 . C l a r k i a s  e le c t io n .
C h a r l e y  a n d  A l m e d a  la l(e  a  
r id e .
29 . M r s .  D u n n iw a y  e n te r ta in s  th e  
J u n io r  g ir ls .
F ir s t  S e m e s te r  e n d s .
1. H a l l  g ir ls  e n te r ta in .
2 .  R e g i s t r a t io n .
3 . J u n io r s  f e e d  a t  th e  e x p e n s e  o f
th e  S e n io r s .  T i t  f o r  ta t .  R e ­
m e m b e r  B l o o d y  T h u r s d a y  la s t  
y e a r  !  !  !
S e n io r  S w i n g - o u t .
8 . T a g  d a y .
9 . E d d i e  W e n g e r  p a y s  u s a v is it .
10. T i d d l e y  W in la  T o u r n a m e n t .
F eb ru a ry  10
S m i t h — " M u c h  a d o  a b o u t  n o th in g ."  
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“Sophomore” and 
“College Cut”
are  tw o s ta n d a rd  m akes o f c lo thes spe­
c ia lly  designed  a n d  sty led  fo r students 
w ho  universally  desire th a t distinctiveness 
a n d  d ash  so becom ing  to them . T h e  co l­
lege boy  looks “ n if ty ” , no t because he 
spends m ore m oney fo r his c lo thes— bu t 
b ecause he know s how  to select them . In 
view  o f this fac t, w e have ju s t  secured  
tw o d iffe ren t lines, “ S ophom ore”  and  
“ C o llege C u t”  clo thes th a t a re  m ad e  for 
the sole pu rpose  o f satisfy ing  the ju st d e ­
m ands o f co llege students. D o n ’t buy  
until you have seen o u r com plete line of 
college clothes in the new  m odels and  
la tes t pa tte rns. □
DONOHUE’S
A lw ays R eliab le
W lN D Y — “ W h o  w ill, indeed , be w ea lth y  if  he n ever is any th in g  but his o w n  opinion o f  h im se lf .”
1 2 .
1 3 .
1 3 .
16.
17.
2 1 .
2 2 .
2 5 .
2 6 .
27 .
Sen ior ride to B onner.
Sen ior part y a t R a n k in  s.
Ju n io r  F eed .
Seniors a t D w y e r  s.
G reen w o o d  brings v io lin  to con­
voca tion  a n d  on opening case 
discovers one m iniature f id d le ,  
one d ir ty  shirt, three socks, 
one shoe lace an d  a collar  
button .
S igm a  N u  p arty .
C harter D a y .
N e w  library d ed ica ted .
C harter D a y  dance.
Io ta  N u  initiates.
C la rk ia -H a w th o rn e  com m em o­
rates W a sh in g to n s  b ir thday .
Jun ior dance.
Sophom ores have a feed .
S o m e  exc ited  s tockho lders o f  the 
W e e k ly  K a im in  m eet.
A  tea fo r  the fo o tb a ll  sw eaters.
T o w n  girls surprise ( ? )  H a ll  
girls a t M iss  K n o w le s '.
M a n d o lin  C lu b  is organized .
Juniors have their cam pus. P ic ­
tures taken.
F ebruary  27
C lasses in P h y s ic a l C u ltu re  w ill m eet regularly  hereafter.
0
D r . (  i . T . M c C u l l o o u g h
P h y sic ia n  and S i rgeox
KFICE, IIIGGINS HI.OCH MISSOULA, MONT.
J. W . LISTER
Books and Stationery
103 E . Front Street
M IS S O U L A , M O N T A N A
Y our orders for Fine C ard  Engraving solicited
F a r m e r —
T H E  V E R Y  H IG H E S T  O F  
V ^ U a i l i y  E V E R Y T H IN G
^ h e  BeSt. Only experienced 
V 1GC men to be found here
T he very lowest possible, con- 
1  1 1G C - sistent with good quality
G. F. PETERSON
D R U G G IS T  216  H IG G IN S  A V E .
Our Confectionery
Y ou will find our chocolates the choisest con­
fectionery in town. For the person w ho appre­
ciates the beSt they afford great satisfaction. For 
gifts to wife, sister or sw eetheart they are the 
mo3t delicious "sweets for the sweets" to be 
found. In artistic boxes, or in the bulk.
Missoula Investment Co.’s Grocery Shop
121 E . M ain St., Missoula, M ont. Phone 72.
March i
I . M isses  R o ss  a n d  T o o le  R eg is ter .
3 . M e a d o w la rk s  appear.
6. O . K . C lu b  m eets at B i l l  T a il 's .
10. Y . IV . C . A .  election.
1 2 . D a n  is shocked .
So p h . fe ed .
W a rren  is e lec ted  ed itor o f  n ex t 
year 's  Sen tinel.
1 3 . D ra m a tic  C lu b  has a spasm .
13. N ih ilis ts  do their d ea d ly  an d  
scare the H a ll  girls.
1 7. Juniors appear in their na tura l 
color; b u t a la s ! fo r  the poor  
F reshies , they w a n ted  to.
March 13
M arch 17
SlLLOWAY— “ W a it  un til a sen tim enta l cuss like  m e com es a ro u n d ."
Harnois
Theatre
MISSOULA
C. A. HARNOIS, O w ner (SL M anag er
T h e  M ost Beautiful T hea tre  in M ontana
T he Season of 1 9 0 9 - 1 9 1 0  
will bring to Missoula some of 
the foremost successes on the 
American stage
You are assured o/ the Best in 
the West at the Harnois
S p e n c e r — “H is  ow n  thoughts taste
G a n n o n  & M c L e o d
LIVERY
Cabs. Busses and Transfer to and trom all Tram s 
Be& of Rigs at all times 
For Quick Service, T elephone 33
EA ST M AIN ST. MISSOULA. MONT.
The Gleason Bros.
MISSOULA
Cigars Pipes
Periodicals
A n d  a la rg e  a sso r tm e n t o f  
M cD o nald 's , J o h n s o n ’s, an d  
L o w n ey 's  C h o c o la te s
he m uch  doub ts those o f  others.'
March 31
) ( Kf l lMIM:
A p ril
M a y
F a cu lty  m eets S ena tor  D ixo n .
A p r i l  F ool.
C larkia  A n n u a l  postponed .
M cC u llo u g h  e lected  the fourth  
m anager o f the Jun ior  P ro m .
P rex ie  leaves fo r  the E astern  
end  o f the state.
Clarl^ia A n n u a l in d e fin ite ly  post­
poned .
F irst appearance o f the W e e k ly  
K a im in .
T h o s. E .  G reen , U n iversity  L e c ­
ture C ourse.
D ra m a tic  C lub ,  
T o w n ."
“ T a lk  o f  the
23 .
30 .
I.
K a p p a  B a ll.
M errie  M a y  D a y  C arnival. 
F I N I S .
A pril 8
C l a r e n c e  B u c k — " Y e s ,  I 'm  sm all b u t so N a p o leo n  w a s."  
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M ay 1
The..
Collegiate University
and X* IV /T
Professional 01 i\ I Oil til n il
~ cc.  v a t t  r \  ___: j  t ? i
T rainin
offers Y O U  an Opportunity  for a Good Education 
in the Following Departments:
H is t o r y  a n d  E c o n o m i c s  F o r e s t r y
P h i l o s o p h y  a n d  E d u c a t i o n  P h y s i c s  a n d  G e o l o g y  
L i t e r a t u r e  M a t h e m a t i c s
E n g l i s h  a n d  R h e t o r i c  S c h o o l  o f  E n g i n e e r i n g
L A T IN  A N D  G R E E K  (Mechanical, Civil, Elect
M o d e r n  L a n g u a g e s  D r a w i n g  a n d  P a i n t i n g
C h e m i s t r y  M u s i c
B i o l o g y  P h y s i c a l  C u l t u r e
For Catalogue and Other Information,
W I L L  Y O U  U S E  T H E  O P P O R T U N I T Y ?  Apply to President C. A . D U N IW A Y
M ISSO U L A , M O N T .
G l a d y s — “ G o t  a n y th in g  to  e a t,  g i r l s ? ” 
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Beeson-Armstrong
125  H ig g in s  A ve.
Thank You? For 
your liberal patron­
age during the 
pa£t semester. 
O urnew “|system” 
K an(  ̂ Wick-
\ ^  ^uits are
D arriving daily. 
Come in and look 
them over.
Always something 
new at “B & A ’s ’ 
/ jy ...... kM The College Store
“•^COLUM BIA
D i n s m o r e — “ H ave
FRED C. STODDARD JO H N  M. PRICE
Stoddard Sr Price
'nsurance and  R eal E sta te  Jigency
INSURANCE  
REAL ESTATE  
LO A N S
108^110 E a s t  M a in  S t.  
M IS S O U L J f, M O N T ,  
P h o n e  !4 7 : B la c k
R. S. S O M E R V I L L E
Iratung tEMor
of j f l t s s o u la  |
iz2 WEST MAIN STREET
&be
GOLDEN RULE
□c ncmmx □□
N o  o th e r  sto re  o r C o r­
set d e p a rtm e n t in M o n ta n a  
g ives C o rse t v a lu es  e q u a l 
to  this s to re— yo u  can  a l ­
w a y s  f in d  th e  la te s t sty le  
m odels  w h ich  w ill fit p e r­
fe c t— m odels  th a t  w ere  
a d o p te d  on ly  a f te r  they  
h a d  c o n fo rm ed  to  a ll the 
d ic ta te s  o f  fa sh io n , a ll the 
p rin c ip les  o f  g race  a n d  all 
the  p ro o fs  o f  co m fo rt 
w h ich  w ill m ak e  the  m ost 
sa tis fa c to ry  C o rse t in every  
w ay  th a t you  co u ld  w ea r. 
O n ly  the  very  best m a­
te ria ls  a re  u sed  in these 
C orse ts.
P ic tu re  here  show s cu t 
o f  the  m ost p o p u la r  $ 2 . 0 0  
m odel. P r ic e s  ran g e  from
$ 1 . 0 0  to $ 4 .5 0 .
MISSOULA, MONTANA
Florence
Steam Laundry
127 E. F ro n t S t., cor. P a tte e  
MISSOULA, MONT.
H E
P h o n e  2 7 0 - B la c k
Henley Eigman & Co
G ood Quality G ood Service Right Prices 
W h a t more can you ask
121 Higgins Ave. Phone 87
H o f f m a n — “ L e f  m e see  p o u r  n o te  boolp.”
MIX & SONS
Groceries, Provisions, H ay 
Grain and Wood
S ° ? lel BT ° G  =, , MISSOULA, MONT.204 South T h ird  Street
Post News Stand
H e r e ’s a  v e ry  h a n d y  p l a c e  t o  b u y  y o u r  s o u v e n i r  
P o s t  C a r d s .
W e  h a v e  a l l  f a n c y  C a n d ie s  in  b u lk  a n d  b o x .
A  c o m p le t e  l in e  o f  t h e  d a in t i e s t  S t a t i o n e r y .
A n y  m a g a z in e  p u b l i s h e d  is o n  o u r  t a b l e .
F a n c y  a n d  p la in ,  b r i e r ,  m e e r s c h a u m , a n d  c o l le g e  
p ip e s  a n d  to b a c c o .
W r i t e  y o u r  c o m p o s i t i o n s  w i th  M o o r e ’s N o n -  
L e a k a b le  F o u n t a in  P e n s .  W e  a r e  th e  
a g e n ts .
M eet your friends at “ PRICES’
Caterers to the Elite
Lyric Theatre
Mrs. Geo. S tran g e  Snyder, Mgr.
High Class M otion Pictures 
&. I llu s tra ted  Songs
D h s. W i l l a r d  a. H e a g x e y  
OSTEOPATHS
MISSOULA, MONT.
W a r r e n — “ F in o .”
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Big Blackfoot Milling Co,
The largest 
manufacturers
of
Rough and 
Dressed 
Pine Lumber
in the 
W est
M ills a t  B o n n er, S t. R eg is a n d  H a m ­
ilton , w ith  a n  a n n u a l p ro d u c tio n  of one  
h u n d re d  a n d  s ix ty  m illion fee t.
C o m p le te  fac to r ie s  fo r  th e  m a n u fa c ­
tu re  o f box  shooks. sash , doors, m o u ld ­
ings a n d  all k in d s  o f in te r io r  fin ish .
E s tim a te s  fu rn ish e d  fro m  p lans.
R e ta il y a rd s  a t  B u tte , H e le n a  a n d  
M issoula, d ea lin g  in lu m b er, m illw ork , 
la th , coal, lim e, b u ild in g  p a p e r, etc.
B IG  B L A C K F O O T  M IL L IN G  CO .
B o n n er, M ont.
K i t t — “A  m an o f  experience in a ffe c tio n .”
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( r s 3 l
x̂ v ^ 5 3 S v̂ O ^ S O \x̂ O
l')ST,V III.ISII I-'I > IS INCOII I'OHATKD 15)01
T he  D aly
B a n k  and  T r u s t  C o m pa n y
o f  B u t t e  
Ca p it a l  a n d  S i r p l u s
$300,000
O FFICERS 
.John (i. M o ro n y , preside? 
.John  l>. R y an , vice-prksid 
C. C. SWINBORNE, Cashier 
R. A. IiUNKLE, Assistant C/ 
r .  >v. P la c e ,  a ss is tan t cas
D IRETORS  
J ohn (i. Morony  
J ohn l>. R yan
M a r c u s J)a i,y
C. C. SWINBORNE
R. A. KUNKLE
RHODES— “/ ’ve been  so v e ry , v e ry  b u sy .' 
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Electricity
Furn ished  fo r all pu rposes 
including
LIG H TIN G , PO W E R , H EA TIN G  
CO O K IN G  AND 
A D V ER TISIN G
M issoula Light and  
W ater Co.
Civil, a n d  M i n i n g  
ENGINEERS
U . S . M i n e r a l  S u r v e y o r s  
Mutte, 4i!mathtua
O R T O N  B R O S .
B U T T E ,  M O N T .
T h e  Leading Piano House
CHICKERING KIMBALL
J. & C. FISCHER HALLET &  DAVIS
TH E POOLE KRANICH &  BACH
W HITNEY HINZE
A N D  O T H E R S
V IC T O R  and E D IS O N  talking machines and records and all musical 
merchandise.
A small amount down and small payments each month will buy any piano in 
O R T O N  BROS., B U T T E , M O N T .
Missoula Billiard Parlors
107 E. Front St.
W IL L IA M S  & J O H N S O N . Props.
■J*
A  m odern, up-to-date establishment, equipped with 
ten new  tables and befl quality of cues, etc. Boys’ 
trade not solicited.
s rvhat I  mean m o s tly ”
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J E N N I E — “H a v e  y o u  girls seen B e rn e y  a n y  p la c e ? "
T he Styles N ew  York is W earing
a re  a lw a y s  to  b e  se en  a t the
N ew  Schlossberg Store
C o rn e r  H ig g in s  A v en u e  a n d  P in e  S t re e t 
S o le  M issoula  A g en ts  for th e  F a m o u s
Nemo Corsets, Regal Shoes, McCall Patterns
Highest Possible Values at the Lowest Possible Price
75he Montana State 
Normal School
is the institution estab lished  by  the s ta te  fo r the professional 
tra in ing  of teachers. T h re e  a n d  fou r y ea rs ’ courses ( th e  la tte r 
lead ing  to the deg ree of B ache lo r o f P e d a g o g y ) ,  fit fo r all 
g rades o f pub lic  school w ork.
A  course o f one y ear fo r the  degree of M as te r  of P e d a ­
gogy is open to U n iversity  gradua tes .
A m p le  facilities a re  a ffo rd e d  fo r ac tu a l p rac tice . D o r­
m itory accom m odations a re  unsurpassed , a n d  low  in price.
Special ad van tages in M usic , P h y s ica l C u ltu re , a n d  M a n ­
ual d  raining.
F o r  catalogues o r fu rth e r in form ation , address,
H. H. SW A IN , P residen t, Dillon, M ont.
S im p s o n — " M y  p icture fo r  the S e n tin e l!  W e l l , I  reckon n o t."
Chas. L. Sm ith  Chas. E. Shewe
Telephone Bell 269
S m ith  & Sh e w e  Co .
jftre  Jnssurancc 
iScal e s ta te  ilo an s
1000 LOTS FOR SALE. $10.00 DOWN AND $10.00 
PER MONTH
49 E ast B roadw ay BU TTE, M ONTANA
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Bijou Theatre
MISSOULA, MONTANA 
First class Moving Picture shows
Four P e rfo rm a n c e s  every night 
E ntire Change of P rogram s on M ondays,
W ednesdays and Fridays
G e n e ra l  A d m iss ion  IOc.
Reserved Seats, 2 0c .
A p leasan t p lace to spend a p a r t  o f the  evening 
S a tu rd a y s, M atinee from  2 to 5 p .m .
Mathison and Harolds, Props.
T u rk is h , E g y p tia n  a n d  D e m e s tic  C ig a re tte s  
k e p t in  s to c k
G r e e n  & E l l i n g h o u s e
Eclipse, Livery 
Feed and
Sale Stables
Best T u rn o u ts  in the  city
S p e c ia l  a t t e n t io n  g iv e n  to  T h e a t r e s  
a n d  D a n c in g  P a r t ie s
H o g a n  ( S ise re tta ) — “R ep resen ta tive  o f M r s .  W in s lo w 's  S o o th in g  S y r u p ."
Gabler, Kohler & Campi 
Price & Teeple and 
AUTOPIANOS
Montana 
State College
o f
Agriculture
and
Mechanic
A r ts
P ra c tic a l courses in C iv il, E lec trica l and  M echan ica l 
Engineering , M echan ic  A r ts , A g ricu ltu re , D a iry , H o rtic u l­
tu re , D om estic  Science, Industria l C hem istry , E conom ic 
B iology, M athem atics , L ite ra tu re , F o restry , P h a rm a c y , 
M usic  a n d  A rt.
B ozem an is a model college tow n, unsurpassed  fo r b eau ­
tifu l scenery, h ea lth fu l clim ate, m oral environm ent a n d  in­
expensive living.
F o r  c a ta lo g u e  a n d  o th e r  in f o r m a tio n , a d d re s s ,
J .  M . H A M IL T O N , P residen t , B o zem a n , M o n t.
Orvis Music House
MISSOULA, MONTANA
Edison and Victor T alking  M achines 
and Records
Pianos and Organs
Beautifu l Grounds 
Commodious Buildings 
Co??iplete IVood &  Iron Shops 
Extensive Laboratories 
M  odel Kitchen &  Sewing Rooms 
Music &? A r t  Studio
C o r n e l i a — “ O /i, those w icked  e tje s .”
J .  H. Maloney Farm s in Texas
Real Estate, Loans and Mining i  
Property . Insurance I
B U T T E , M O N T A N A
Gaspard Deschamps’
Implement Store
Agent for
Bain, M itchell, Rushford W agons 
and Deering M achinery
H a y , G ra in  a n d  W o o d  B o u g h t  a n d  S o ld  
New Q uarters: Main and S tevens
A. R. Deschamps, Manager M ISSO U LA , MONT.
“W e  Make Correct Abstracts”
JBtorth to extern 3U>?stract anti % i t \ z  
3ns:urancc Company
104 East Main S t .
H iggins Block 
T elephone 147-R ed MISSOULA, MONTANA
109 N o rth  M ain, Butte
Largest D rug House 
in Montana
In d . P h o n e  1 6 0 0  —B e ll P h o n e  1 6 0
L O U IS  D R E IB E L B IS , Pres, and M ngr.
Mail Orders Solicited
M r. F r e d e r ic k  G r e e n w o o d , 3 2 2  S. 5th S t., East.
O ’R o u r k e  ( A u r o r a ) — “ W in n in g h o f f  fo rg o t m y  p ic tu re .”
A W S t S , D ESIGNER!, ENGRASf l & f .  
M in n e a p o l i s M in n .
Makers of Illustrations and Printing Plates in 
one or more Colors for Catalogues, College 
Annuals and Advertising of every description. 
The Bureau of Engraving has both 
a Day and a Night force which igB p  
guarantees best possible JU f&sa 
\ lkA uA  service. > n f  m
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W estern Montana National Bank
MISSOULA, MONTANA
G. A. W O LF, P residen t
JN O . C. LEHSOU, V ice-P residen t
J. H. T. RYMAN, C ashier
Capital, - - $ 1 0 0 ,0 0 0
Surplus and Profits, $ 5 0 ,0 0 0
88B SB --------------------
□□□□□□□□□□ 
□  A T P T D C A M  □
0 3
©
©
$
&
'QBBEXi
□ A. J. GIBSON □
□  &rd)ttect □
□  MISSOULA □
M O N T A N A
□□□□□□□□□□
The Thornton Hotel
BUTTE. MONTANA 
fofep“ clm cfim “sivelv ^ a te s ’ 5 1 - 5 0  p e r  day a n d  up
W .  F .  L O V E .  M A N A G E R
M c C u l l o u g h — “L o a f ,  fig h t a n d  fro lic ."
ni—ii ~ini—ini------- 1—in
CONNELIAS
is the Butte Home 
o f
Sorosis
Shoef
■ o o a c~ 1
SEE
WINSTANLEY
for
Fire Insurance, Real Estate
L O A N S  on City and Farm Property 
a specialty
134 Higgins Ave M ISSO U LA , M O N T .
S S e  L+oija/ to  o u r  
Isers
< J /e i j  a re  L a y  a t  to  o u r  
C ln iv e r s ity
o u t  to  th e  s t i l e . "
€I)r €ntJ
B uL L E R D IC K — “ W e  w ill then p lu c k  the f lo w e r  o f  com m ercia l success  
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